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OTOK OD JEZIKA U OCEANU MEGALOPOLISA 
Ovako glasi jedna anegdota sto sam je 1981. zabiljezio u Kalifomiji, u San 
Pedru: Jedna stara Komizanka otisla kupiti postole i u stont od postolih pita star-
mana: 
- Dojte mi jelne postole broj trldeset i osan. 
-What do you say? 
- Postole broj trldeset i osan! 
-1 don't understand ... - A ova storo se cudi: »Ova ce bit ovl debe! na usi , 
ova ne cuje«, i ona ce ti njemu na svl glos: 
- Postole broj trldeset i osan, i osan, e! 
-Beg a pardon! 
-A zla ti godisce, koliko si gadisc u Amerike, a jos nisi naski nauc'il! 
Lingvocentrizam pionira ribarske industrije Kalifomije, ribara iz Dalmacije 
koji su pocetkom XX. stoljeca donijeli svoje umijece ribolova i riblje industrije 
s Jadrana na americku obalu Pacifika, fenomen je koji ilustrira gore ispricana 
zgoda nastala u kontaktu dva jezika i dvije kulture koje ce dugo vremena zivjeti 
paralelno u San Pedru, ribarskom naselju stopljenom danas u golemu urbanu 
konglomeraciju megalopolisa Los Angelesa. 
Verbalna reakcija ove zene, refleks je ponistenja dramaticne promjene koja se 
desila u njenom zivotu. Ona je, zahvacena, strujom vremena iscupana iz svoje 
rodne zemlje, iz svoga otoka, iz svoga jezika, iz svog malog i preglednog svije-
ta, posvecenog navikom i obicajima i sjecanjima na :live i mrtve. Ona se nasla u 
svijetu koji nije njen i kojemu ne moze pripasti te obrambenim refleksom brani 
jedini svoj preostali zavicajni prostor- prostor jezika. I doista ti najstariji dosel-
jenici iz Komize uspijevali su prozivjeti svoj vijek a da im, kao ribarima, vezan-
im vise za brod nego za tlo, znanje engleskog jezika nije previse nedostajao. 
U San Pedru danas zivi preko deset tisuca Komizana i njihovih potomaka 
rodenih u Americi. Komiska kolonija u San Pedru nastala je u vremenu kad je 
San Pedro bilo malo naselje na obali mora na pijesku kalifomijske pustinje, 
potkraj 19. i pocetkom 20. sto1jeca. Pojava filoksere u Dalmaciji, koja ce preko 
noci unistiti vinograde, bila je razlog velikom egzodusu u obecanu zemlju -
Ameriku. 
Kada je siromasni komiski ribar Martin Mate Bogdanovic zaradio prve 
novce u San Diegu i ulozio ih u tvomicu ribljih konzervi na Tenninal Islandu u 
luci San Pedra godine 1917 ., pocet ce intenzivnija koncentracija komiskih ise-
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ljenika u ovom gradu na obali Pacifika. Svi su oni, uglavnom, pocinjali graditi 
svoju iseljenicku egzistenciju u Bogdanovicevoj tvomici Star Kist, da bi mnogi 
kasnije kupili svoje brodove i otisnuli se na Pacifik, na golema prostranstva od 
Chilea do Aljaske i Zapadnog Pacifika. Oni su iz starog kraja, kako nazivaju 
svoj zavicaj, ponijeli iznimno znanje u ribolovnoj vjestini i tehnologiji prerade 
ribe sto postaje dragocjen kapital u uvjetima velikih mogucnosti sto ih nudi Novi 
Svijet. Oni dolaze iz siromasne zemlje sa nevjerojatnom radnom energijom i dis-
ciplinom i postaju uzomi gradani Amerike koji ce postaviti temelje ribarske 
industrije najmocnije zemlje svijeta. 
Pored znanja i umijeca, potrebnih za opstanak u novoj domovini, ponijeli su 
so born i svoj jezik, svoj zavicajni dijalekt, koji ce za mnoge biti i jedini jezik spo-
razumijevanja. Taj jezik bio je sve sto im je u novoj domovini od zavicaja pre-
ostalo. Taj jezik bio je njihov zavicaj u kojemu su se osjecali prisno i opusteno. 
Taj jezik je dakako ukljucio u svoj leksicki fond brojne gramaticki adaptirane 
amerikanizme, ali je, sto je svojevrstan sociolingvisticki fenomen, taj jezik ribara 
iz daleke Dalmacije utjecao i na jezik americkih ribara koji usvajaju od ovih 
doseljenika, superiomih u ribolovnom umijecu, mnoge ribarske termine, one 
kojim je siromasna ribarska praksa americkih ribara oskudijevala. 
Drugi veliki iseljenicki val iz Dalmacije zbio se poslije Drugog svjetskog 
rata. Bio je to veliki egzodus s istocne na zapadnu obalu Jadrana, s hrvatske obale 
i otoka u talijanske izbjeglicke kampove odakle su ovi emigranti odlazili u preko-
morske zemlje Ameriku i Australiju. Gotovo sva mladost Komize (izmedu 15 i 
25 godina zivota) pobjegla je pedesetih godina u malim barkama, cesto i na 
vesla, s rodnog otoka u Italiju s nadom da ce u dalekom svijetu naci bolju egzis-
tenciju od one koju su imali u svom zavicaju. Bio je to bijeg kroz rupu u zeljeznoj 
zavjesi totalitarizma, bijeg u obecanu zemlju, ali i bijeg u neizvjesnost i avantu-
ru bez nade u povratak. 
Dva lika ove drame, Jakomo Gundula i Bepo Malatija, poneseni ovom izbje-
glickom strujom sa svog rodnog zala, dolaze pedesetih godina u San Pedro. 
Jakomo postaje radnik u tvomici ribljih konzervi, a Bepo je ribar na Pacifiku. Na 
kraju zivota njih povezuje samoca. Jakomo slabo cuje, a Bepo slabo vidi pa su 
oni dva kao jedan covjek: Jakomo cuje Bepovim usima, a Bepo vidi Jakomovim 
ocima i tako njih dvoje toke i voke po Pacifiku (pricaju i setaju po aveniji 
Pacific). 
Njihov dijalog dogada se u sjeni Zelenog breiuljka- Green Hilla, kako se 
zove lokalitet gradskog groblja San Pedra. Americki model srece vrlo je snazno 
potisnuo u pozadinu meduljudskih odnosa istinsku ljudsku dramu. U istoj osobi 
iseljenika, kojije svoju mladost prozivio u dalekom zavicaju i egzoticnomjeziku, 
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sukobljuju se dva svijeta, dva sustava vrijednosti, dva protivna principa. Likovi 
ove drame Jakomo i Bepo zive tu polamost u sebi i u medusobnom odnosu. 
Jakomo je mimo svoje volje, snagom ljubavi za voljenu djevojku, ponesen iz 
svog zavicaja, iz male insulame organske zajednice od koje se nikada nije men-
talno mogao odvojiti. Centripetalna sila tog malog otockog svijeta, koje se ne 
moze osloboditi, odredit ce njegovu americku egzistenciju kao privremenost u 
cekanju povratka pa makar se taj povratak dogodio i poslije njegove smrti. 
Nasuprot Jakomu pojavljuje se Bepo koji je centrifugalnom silom otrgnut iz 
sredista i ubacen u struju globalnog svijeta velikih prostora, intenziteta i kolicina. 
Jakomo i Bepo potrebni su jedan drugome ne samo zbog nadomjestka 
ostecenih osjetila vida i sluha, potrebni su oni jedan drugome ne samo kao oci i 
usi, vee i kao korektiv vlastite lisenosti, nedostatnosti, vlastita gubitka. Nairne, 
dogodio se epohalni preokret sustava vrijednosti. Organska drustvena zajednica 
vise nije moguca, pa stoga nije moguc ni Jakomov povratak u zavicaj jer mali 
svijet, kojemu se zeli vratiti, vise ne postoji. Zato mu je potreban Bepo. Bepo je 
njemu vise od prijatelja i sugovomika. Bepo je cuvar sjecanja i jezika zavicaja. 
On je ta Komiza koja vise ne postoji, ona Komiza iz koje je Jakomo pobjegao u 
maloj barci u Italiju a zbog ljubavi prema Margariti koja ce njega iskoristiti kako 
bi se domogla Italije i Bepa Malatije koji je sam bez nje bio pobjegao na drugu 
obalu Jadrana. S druge strane ni Bepo se ne moze osloboditi gravitacije te male 
planete na kojoj se rodio, tog Exuperyjeva asteroida odakle je poletio u svemir 
Novog Svijeta u beskrajna prostranstva Pacifika. Zato mu je potreban Jakomo 
kao cuvar malih stvari, malih radosti, kao cuvar tajne zavicajne matrice koja ih 
je obojicu za cijeli zivot odredila. 
Bepo ima retoriku kvantitativnih vrijednosti, on nastupa u ime logike glob-
alnih procesa otvorenog i nikad dovrsivog te posve nepreglednog svijeta. Jakomo 
je cuvar poezije zatvorenog, dovrsenog i posve preglednog svijeta. Tu dualnost 
opet svaki u sebi nosi. Dogada se ne samo interpersonalna drama. Dramu zivi 
svaki pojedinac u sebi samome. Svaki od njih zivi dvojnost razlicitog pripadan-
ja, razliCitih identiteta, dvojnost razlicitih sustava vrijednosti. 
Jedan je pustolov, kojemu je i ljubav prema zeni prepreka ostvarenju slo-
bode, drugome je nikad ostvarena ljubav odredila zivotnu putanju - u prazno. 
Jedan odbacuje ljubav zene koja ga voli, drugi se ne uspijeva ostvariti kao vol-
jen. A opet njih dvojica povezani su nevidljivom niti jezika. I jedan i drugi u 
oceanu megalopolisa obitavaju na svom malom otoku zavicajnog dijalekta koji 
zapljuskuju sa svih strana golemi oceanski valovi americkog engleskogjezika sto 
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U SJENI GREEN HILLA 
KARTOLINA IZ SAN PEDRA U TRI LETRATA 
L i k o vi: 
JAKOMO GUNDULA- Komizanin, penzionirani radnik tvonice 
ribljih konzervi Star Kist iz San Pedra, 
slabo cuje. 
BEPO MALATIJA - Komizanin, penzionirani pacificki ribar 
iz San Pedra, slabo vidi. 
MARJETINA MARY- necakinja Jakoma Gundule koja 
povremeno dode posjetiti barba Jakoma i 
urediti mu stan. Govori stokavski ikavski. 
MARGARITA 
BENJAMIN 
djevojka u koju je zaljubljen Jakomo, a 
koja voli Bepa. Pojavljuje se na sceni 
kao maskara na maskenbalu. 
gardelin u kavezu. 
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LETRAT I. 
PRVI PRIZOR 
Living-room jednog samackog stana u San Pedru (Kalifornija). Televizor, 
dvije fotelje, stol, velika slika Komiie na zidu, vaza s umjetnim cvijecem, velika 
krletka s pozlacenim iicama, a u njoj gardelin. 
JAKOMO (U kucnoj haljini sjedi u fotelji s daljinskim upravljacem i bira 
kanale, dok u drugoj ruci drii kartonsku kutiju punu pomfrita, »TV lunch«, i dok 
gleda ruka mu prinosi ustima pomfrit; cuje se naizmjenicno reklama, rock glaz-
ba, jurnjava automobilima, pucnjava, CNN-ov politicki komentator, crtani film, 
pa opet tre.Stanje rocka, a sve je pojacana tona jer Jakomo slabo cuje, scena traje 
jedan minut, a onda Jakomo ljutito gasi TV): Shit! Somo kGrbe, lupezi, polismeni, 
lazivci, lujke, bati ... A, Benjamin, (obraca se ptici u krletci) ca ti govoris, a? (! 
dalje jede pomfrit iz kutije ina slamku iz vel ike case pije cocacolu). Boje s!Usot 
tebe nego gledot television. Ali Wibo te cujen Benji, nisto simi se konfudll, nisto 
si sHibe voje. E, a ca tebi fall s menon, a? lmos salote, jednu silhu smokvu, 
kanapu u skafetin i frisku vodu svaku jutro u bicerln. A tT bis til letit u nebo, tebi 
je ovodi tlsno, tebe ovodi ne komodo. Je, Je, Benjamin, ma u nebo je jastreb ... , 
a vidi kako imos llpi kajbGn sa pozlocenim zicima, a ne kako u storemu kraju, 
one mole tisne kojbe sa ruzinovima zicima. A, ca govoris? Ne komod6 te? E, ne 
bises past na baketin. Sal kal si se dol ujot, kal si pol na baketin, sal stoj di si i 
dacet (ad izraza that's it- taka Je to). E:, a oli je meni boje, i jo son pol na baketin, 
i jo imon II pi kajbGn, da II pi, e, sa pozlocenima zicima, kanape koko me je voja, 
e cocacole koko me je voja i coffee, e. (Vice): A Mar'ijetna! Mar'ijetna! Je gotva 
ta kafil? Maryyyy! ... (Nitka sene odaziva) ... A je, je, imon i television, e. Ovo, 
doli su mi ovG skatulu da pritiskon botUne (gleda daljinski upravljac), povazdon 
pritiskon botUne, e, i giedon,facken, ove Simije, e, ove lupeze, ove kGrbe ... A je, 
mogu gledot i one ca tumb6jG balUn kroz obruc, i one, facken, ca ubljG jelni 
druge, e, i one kGrbe u, facken, Holliwoodu, a sve je somo slika, you know, sve 
je somo osGj, Benjamin, ana cudu se je i prosetat na Pacific Avenue, e. Nos dvo 
smo u kojbu, i tu n'i slika, facken, tu je zica, e. A II pi non je kajbGn. Je tako, 
Benji? I ne fall non nista, ni tvicjega mllka non ne fall... ( Okrece se prema vrati-
ma): Marjet'ina, Mary, hoce ta coffee, facken, di si? 
MARJETINA (javlja se izvan scene): Evo me, sad ce bit coffee. 
JAKOMO: Iii si zaspoia,facken? 
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MARJETINA (ulazi na scenu, nasi u velikom plasticnom vrcu kavu na plad-
nju sa salicama, a ujednoj ruci dri.ipismo): Bila san uyardu vidit ima li poste. 
I evo pari mi se da vam je stiglo pismo iz Komize. (Daje mu pismo, a onda uli-
jeva kavu u dvije vel ike sa/ice na stolu i sjedne u drugu fotelju). 
JAKOMO (s velikim zanimanjem gleda kovertu i pokusava proCitati ime 
posiljaoca): Koje su sal novitodi? A, good, ovo je od brata Pavullna, e. Bit ce, 
Jacken, sigGro cagod potriba, e? (Gleda okolo trai.eCi naocale): Ma di son ih, 
facken, ... sal su bile ovode? JeSi mi tl vidila ocole, Mary? 
MARJETINA (koja je sa stola uzela neki i.enski magazin i pocela ga listati, 
zajedljivo, s pritajenom ironijom): A bit ce se digod sakrile. Nikidan ste ih trazili 
po ciloj kuci, a bile su van na ocima. 
JAKOMO: Dl su bile? 
MARJETINA (vrlo glasno i pokazuje rukom nos): Na nosu, na nosu su van 
bile! 
JAKOMO: MoJo, t1 bi se rilgala sa barba Jakomotom, ti hOed rec da son jo 
rebambll, da son isal na kvaSinu. 
MARJETINA: Ne, samo vam zelim pomoci. Kad vam nisu na nosu, bit ce da 
su u zepu. 
JAKOMO (pipa se po dei.povima i nalazi naocale): V1di, bogati, kako si tl 
pametna, e (nagne se prema njoj i poljubi je u obraz), kako jo 1mon pametnu 
neputu! 
MARJETINA: Hocu vam ja procitati? 
JAKOMO (stavlja naocale): Nl potriba da mi tl stijes. Ako sliibo cujen, nlson 
corov. Fola bogu, jos poznajen slova. (Cita): »Dragi Jakomo, mi smo fala bogu 
dobro i zdravo sto zelimo i tebi, dragi Jakomo. Ovo ti pisemo da znas da smo 
primili tvoje pismo. Pises da si nan poslal pet dolorih za Bozic, pet dolorih za 
Bozic. Sve je u redu. I tako ... i tako p ... i tako pa ... pa ... pasaje vrime ... 
(Komentira): A j6 son, facken, mislil da ne pasoje, da stojl vrlme, facken, na 
misto ... (Popije gutljaj kave iz velike sa/ice i Cita dalje): A sto ces ... fala Bogu, 
kako se more! Eto, ribascina je sve gora i gora ... , eto ribascina je sve gora i gora. 
Slabo se lovi. Fa-brika ne radi ... (Komentira): Ostija, rabrika sc zatvorila! Oli su 
onamo svi polildili? 
MARJETINA (listajuCi magazin): A sta ce jim fabrika, nisu Judi da rade, kad 
njin daje karitas. 
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JAKOMO (Cita dalje): Fabrika ne radi. Lozje propalo. Ni turistih. Mlodi ne 
obadaju za nos store, nego jos pitaju da jim ml damo. A odakle? (Komentira): Ma 
vidi t1 koje novitodi ... ( Obraca se Marjetini): A cujes tl ova, Mary, a? A cujes tl? 
nst, a ne rabotot, ma boga ti, a tl Jakomo, dragi Jakomo, saji solde, e, ... Jerbo 
tebi, dragi Jakomo, restG dotori na smokvu isprid kuce,Jacken! E. 
MARJETINA (zajedljivo): A posaljite im, posaljite, a ja da vam cistim i 
perem mukte. A? Da vam redim, da vam gren u spizu, da vam kuham, a money 
njima! 
JAKOMO: Muci, Marjetlna, nece bit ni tebi krlvo. A ni te cili week. 
MARJETINA: Zato van dojde ona Meksikanka za van donit spizu i malo 
uredit. 
JAKOMO: Ma ca ce meni Meksikonka kal jo nimon razgovora. A je, je, 
imon Benjamlna. Pok jo i Benjamin razgovoromo. On meni kanto (imitira pjev 
gardelina); a j6 ga digod cujen, a digod ne cujen, e, a jo njemu govorin i on me 
sve razuml. Je tako Benjamin, a? 
MARJETINA: A imate i Bepota, ion vas posjeti. 
JAKOMO: E, Bepo, da mi nl Bepota Malatije, ne bi vidil ni sunca ni miseca. 
Nego kako gardelln u kojbu, e. Da mi nl Bepota, s kin bi jo tokil (to talk-
pricati), sa zldima, sa gardellnon, a? Skin bi jo vokil (to walk- setati) po Pacifik 
Avenue? 
MARJETINA: A sta vi mislite da ja mogu bit stalno uz vas? Po cili dan u 
office. A kad dojden doma bude mrak. A dica, a muz? A lipo san van rekla da 
idete u rest home (rest home- staracki dom). Imaju i masazu i kino i bingo i sve 
imaju i ... i ran (fun - zabava) jedan s drugin. 
JAKOMO: A onda te ne bi nikal vidil. Da bingo, ma da bingo .. . u rest home. 
I t1 bi mene u rest home!. 
MARJETINA: Maaa, nisam ja ... 
JAKOMO: I onda, Jakomo imali biste ran u rest home. Sa onima llidima, 
sempijonima, rebambTjenima, je, je, imol bi jo ran ... 
(Zvoni telefon). 
JAKOMO (podiie slusalicu): Halo, who's there, halo, halo? 0 Bepo, ti si ... 
da, da ... ca govoris? ... Aaaa, Okej, okej ... Molin? ... slabo te cujen ... e, e ... e, e, 
za ... za koko? ... A za pul Gre. Okej, Bepo, cekon te. (Spusta slusalicu): Bepo, 
Bepo Malatija, da ce due za pul Gre u mene, e, da ce ga nevista dovest karun. 
MARJETINA: Ajde, procitajte to pismo dok on ne dojde. 
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JAKOMO (stavlja ocate i Cita dalje): »Pensija mala. Pri se je dobivalo od 
karitas, ali, kako je finll rat, ni tega vee nl. Kuverta pilsea vodu, vajalo bi je 
popravit, a nl pinez. Sve ee poe kakomudrago. A sto ees moj Jakomo, pacencija, 
jos malo, pak eemo salpat kavicol od ovega parangola. A kako je tamo? Kako 
nasa Marjetlna? (Komentira): E, Marjetlna, Marjetlna. (Nastavlja Citanje): Je te 
slllso? 
MARJETINA (listajuCi magazin): Molite vi Boga za Marjetinu. Da se jane 
brinen o Varna ... 
JAKOMO (otpije gutljaj kave pa Cita dalje): »Fala Bogu, bit ee sve dobro, 
somo, Boze, zdrovjo! Ono pinez ca Si non bll poslol, islo je zagreb. A napravili 
smo i skanciju za tebe.« (Komentira): Za mene? Ostija! Greb za mene! ... A, 
Marjetlna, da sui za mene napravili jelnu skanciju u grebu! A? Ca ti mislis obo 
temu? Da tl mene posjes u st6ri kroj, barenko kad umren? A? 
MARJETINA: Ma vi ste, Jakomo ... rna sto van dohodi na pamet... Rekla san 
ja da ste vi poceli ... 
JAKOMO: Cetardeset i pet godise je justo, dust (just - upravo) forthy five 
years, o Jesus Christel Cetardeset i pet godise kako zivln u Amerike. A jus to za 
pet don bit ee rovno forthy seven years kako son utekal iz Komize gucon u 
Itoliju. (Dize se na noge i govori povisenim tonom, zeli rijeCima dati znacaj): Na 
Poklada, pedeset i parve, utekli smo gucon pokujnega Sorgota iz Komize. Tilce 
osan Grih na kampanel ol Komune, a pokojan Cuco govori meni, govori: 
»Gilndula, tilce osan Grih, dobro jih zapameti, ovlh osan Grih. Vej ih neeemo cut 
nikal«. I on je umor. I finll je na Green Hill. I nl vej nikal cUI kako tilcu Gre na 
komi ski kampanel. A neeu j ih ni jo cut. Barenko da mi je pas at u kasu priko rive 
komiske ... Gre sprovud priko rive, venci ol joprine i palme, svlraju komisti u 
zlotne plrje, cuje se klarinet, tilcu pijati i bati u bubanj, zvonl velu zvono u cnl<vu 
svetega Mikule, a svlt gre u sprovodu i spominje se Jakomota GGndule ... E, 
Jakomo GGndula ... 
MARJETINA (uzrujano): Ma sta to govorite, barba Jakomo! Ma iii ste ... 
Barba Jakomo! 
JAKOMO (glumi komentatore u sprovodu): ... E, Jakomo Gundula, tu je on! 
Pavullna Lokorde stariji brat, tG je on! ca je svlrll klarinet u Glazbu ... til je on! ca 
je bll provo I gundulun utec u Itoliju, pok je na Svecu pltol: Che paese, signori, 
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rna che paese? ... i po temu su ga prozvoli GGndula, Jakomo GGndula iz San 
Pjetra ... 
MARJETINA: 0 Jesus Christel Ma, rna, rna procitajte to pismo vee jednom 
da vidimo sta pise. 
JAKOMO (Sjedne. Stavlja naocale i Cita): »Ako zells da se u Komizu u ... 
uko ... ukopos, imos dl. A puno llpi greb. Vidi se iz njega clio Vala komlsko. 
Puno II pi pogled. A ploca je ol br6skega mramora. Ostavili smo misto za napWit 
tvojG ime kal bude, i datum. Somo Boze zdrovjo, bit ce sve dobro, pozdravi 
Marjetlnu i neka non digod napise dvl beSide. ( Okrece pismo jer je pisano sa 
strane vertikalno): Omor je Tone Takjica, Mote Makajica, od pokGjnega barba 
Viskota Mestrapovlova starjl sin, umor je Treci.« (Komentira) Ma co i Treci je 
portil? A koje je ono on bll, me par dvadesete? IIi dvastiparve? Ne, ne, dvadesete! 
J6 son mlaji od njega cetiri godisco ... « 
MARJETINA: Ma gledaj ti, ko bi rekao da chichen ni healthy, da ima puno 
cholesterol, da ih hrane spizon koja ima slabe ingredience ... (Cita dalje ienski 
magazin), da su u lab pravili experiment na pantaganima ... (U isto vrijeme, para-
lelno, Jakomo Cita pismo). 
JAKOMO (glasnije Cita pismo): ... umorla je Vicenca Tavelina ... 
(Komentira): Brizna teta Vicenca ... i ona je portila. ( Cita dalje): ... A ov6de se 
somo k6ru radi pulitike ... (Komentira): E, pulitika ce von dat zeriit, pulitika! 
(Cita da!Je): 01 kal je dusla de-mo-kra- ... de-mo ... democracy, vece je strankih 
nego svita, a nikur is nikin ne govori. A ca ces, mGj Jakomo, pacencija, za nos 
jos malo ... pok neka se k6ru, ali bit ce boje, somo, Boze, zdrovjo ... Puno te 
pozdr6vjo tvGj brat Pavulln. I nemGj nos zaboravit, hoce se jos pinez za dofinit 
greb ... « (Komentira): Da greb! Da llpi pogled! (Obraca se Marjetini): A jesi ti 
cula, Marjetlna, da llpi greb, da llpi pogled, da se vidi clio Vala komlsko! A, ca 
ti govoris? 
MARJETINA: A slusajte sto ovdi pise: »Heart disease is the number one 
killer of both men and women in this country. More than ninety million American 
adults, or about fifty percent, have elevated blood cholesterol levels, one of the 
key risk factors for heart disease. The institute estimates that heart disease killed 
nearly half a million in ninetheen ninety six ... « A cujete vi ovo, barba Jakomo, 
da devedeset miljuni Amerikanaca ima poviseni cholesterol, svaki drugi 
Amerikanac, ada ih umire godisnje pola milijuna zbog cholesterol. 
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JAKOMO: I onako ce nos vrog olnlt prl iii posli. E ne smls ovo jist, ne smls 
ono jiSt, u chicken je cholesterol, vTno sacilvoj boze, voce se po!Tje otrovima, ne 
smls pit, zbog ozona ne smls na sunce, sal su i niki ozon izmislili, ne smls u 
dviiru pee ribu na gradlkule jerbo suSidima smeto dim, pok zovedu vatrogasce, a 
onda, na kraju finis u skafetln na Green Hill. Llpo te izgore kako pantagana, a lUg 
ol tebe u skafetln na Green Hill, to ako imos pinez, a ako ne, e onda n'i' skafet'i'na, 
onda te llpo butaju u jamu i pokriju zemjun. 
MARJETINA: Barem nema onih cempresa na groblju kako kod nas. Mene je 
strah onih cempresa i onih, onih spomenika brr (strese se). Pa onda svi u crno ... 
a na Green Hillu je sve lipa trava, cvice, male plocice s imenom i prezimenom, 
e ... niti se ne vide izmeju trave ... pari da je park, a ne groblje. 
JAKOMO: Je, pari Disneyland, somo fall Micky Mouse ... S onln usima. Da 
dili ulaznice. 
(Netko zvoni na vratima. Marjetina se diie da otvori vrata te izlazi sa scene.) 
MARJETINA (kliktavim glasom izvan scene): 0 nice to see you! How are 
you? 
DRUGI PRIZOR 
Dolazi na scenu Bepo Malatija. Obucen u tipicno americko §arena odijelo, 
pri hodu se pomaie stapom. Marjetina ga pridriava pod ruku i vodi ga do fote-
lje gdje je ona sjedila. 
BEPO: Good morning, good morning! 
JAKOMO: Oooo, Bepo, tu si ti! 0 ho ho! 
MARJETINA (pomaie mu sjesti): Evo, barba Bepo, ovod, pomalo, nemojte 
past. Koji cete drink? 
BEPO: Drink, a ca ti Jakomo pijes, a? Coffee? Necu coffee, otrovl son se od 
kare, necu, doj ti meni jedon heiborn s puno leda. Stavi malo vece sven upa 
(seven up - mineralna voda). Ma vidi tl koju tl sesnu neputu imos, a? LTpa je 
kako cvlce u piteru. 
MARJETINA (brise prasinu s neke police): Ma ko bi van povirova? Ada me 
ne poznajete po glasu, ne biste ni znali koja san. 
BEPO: Ma j6 te ne moran vidit, jo po glosu znon da si tl najs (nice- lijepa, 
zgodna) jo to znon po motu, po, po ... a je, je i po opipu se more znat jos boje nego 
ocima. Ovi danas mlodi vee ne pipaju zenske, oni gledodu, gledodu na filmu, 
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gledodu na Internet, gledodu u Play Boy, gledodu, a ne pipodu. S!Usol son na 
redio da su njin sal izmislili nike rukavice ... 
JAKOMO: Rukavice? 
BEPO: E, rukavice, 6vako stavidu rukavice (pokazuje rukom) i puste struju i 
pari njin se da pipodu zenske i gledodu u kompjuter, gledodu. 
JAKOMO: I govoris, puste striiju! 
BEPO: E, striiju! 
JAKOMO: A kako ih ne ubije! 
BEPO: Kako ih ne ubije? Ma ubila ih je! Nlmaju vee voje ni za zenske ... 
JAKOMO: Ma co i to su izventali, da se more pipot na struju? 
BEPO: Je, je ito su izventali! Je! Ti sidls ov6de i gledos u kompjuter i pipos 
onG na New Zeland iii u South Africa. E, onG. A onG ca je bllzu tebc ne pipos, e. 
A j6 son vece pipol nego gledol... i to bez rukavicih. 
MARJETINA: A je, puno ste pipali na tuna-boat po Pacifiku ... (smije se pa 
odlazi donijeti pice). 
BEPO (govori Marjetini koja odlazi): Znos tl, m6lo, da son jo trl zene 
promlnll. Ne znos tl kojl son jo berikln ... A Jakomo, how're you? What're you 
doing? 
JAKOMO: A kako son, facken, kako gardelln u kojbu. Ovo trl dona te nl! 
Nlmon se s kin prosetat. Nlmon s kin t6kit (to talk - razgovarati). Jo i Benjamin 
u kojbu i ca cu ... vocin (to watch - gledati) television, kako papagalo na pa!icu. 
BEPO: Sure, a ca biS ti til, da sedes u karu (car - auto) i u Las We gas. Finilo 
je to za nos, moj Jakomo. Da mi n'i' neviSta blla dobre voje jutrus, ne bi ni sal 
dusal do tebe. 
MARJETINA (donosi pice Bepu): Evo, barba Bepo, vas heiborn ... (U tom 
trenutku cuje se zavijanje automobilske alarmne sirene. Ona napeto osluskuje). 
Ovo je siguro moj, ovo moj laje ... (Uzme iz dzepa daljinski upravljac, izlazi na 
prozor, Jakomo i Bepo je zacuaeno gledaju dok ona daljinskim gasi sirenu). 
BEPO: A ca je to, Marjetlna, koja se je dezgracijGn dogodila? 
MARJETINA: A ovo pr6jde trok (truck - kamionet), malo zatrese, a moja 
kara ima alann, ako je dotaknes, odma !aje. A trok malo zatrese pa misli da su 
liipezi i odma iaje. A 6vdi imam OVl botun, S nj'i'n gasin moju karu, a OVl dfugi to 
mi je za karu od mGza, a pesto dolorih smo platili, ali smo sad sigGri. Clm je ko 
dotakne, ona laje. ( Odlazi sa scene). 
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BEPO: Ma vidi tl casu, kGrbe, izventali! Ovako nikidon nevista me vodila u 
likora i j6 son se malo fermol da se olmorin i nasion!! son se na jelnu karu, a kara 
pocela lajot, srica njGj opustila, pocela trubit, serena trubi, trubi, a svak se 
okrice ... »Za onG guspu od Karmena, ca Si ucinll! « - nevista ce meni - »Sal ce 
miSiit da smo ml lupezi!« Ca je ovo duslo bit, mGj GGndula, koji su ovo 
merokuli! Covik ne sml vee ni puten hodit. Svi miSie da si lupez. 
JAKOMO: A imaju i prov. Ca ce posteni covik u San Pedro na street. Street 
je za kare, za troke, za houmles (homeless - beskucnika) i za lupeze, a ne za 
posteni svlt. 
BEPO: E, e, a posteni lupezi voze se u cadillac! Ma je ovo Judi svlt! Jutrus 
kal smo bili u karu na San Diego freeway, cujen na redio da se maska popenjola 
na palmu u Santa Monica. I maska mjauce iz palme, mjauuuu, ne more se kalat, 
. . . 
mJauuuu, mJauuu, mJauuu ... 
JAKOMO: A bit ce isla za guscericun, i guscerica napri, a ona za njGn. 
BEPO: Na redio olma da bidna maska, da vajo sp6Sit masku. Dohodi olma 
fire brigade, stovjaju mrizu da ne bi maska pala, penju se na palmu i spaS!jG 
masku, e, sriCa njuj opustila. Ma koja alegrija, you know, j6vjo se svlt na redio, 
svak kuntenat, svi zaf61TjG vatrogascima, yow know, zaf61Tjl1 njin da su sp6Sili 
masku ... 
JAKOMO: Je, je, au Down Townu homeless spTdG na street. Obo judima ne 
govoridu da zlmi spTdG na street. 
BEPO: A neka spTdG na street kal necedu da rabotodu. Bogati, ne rabotot a 
da njin ml dojemo neka oni mogu lokat i drogTrat se. 
JAKOMO: Ma je, je, ali imo i bidnega svita. 
BEPO (digne se sa stolice da bi izgovorio vainu misao): Znos, tl, GGndula, 
kal son jo dusal u Jamerike, sa deset ovlh mojlh parstih, ovega mi zlilmena, dusal 
son u pokGjnega Sorgota kucu, na Trinajestu, a teta Beljamlna sidl za stolen. 
Kako da je sal vidin pokGjnu. Kako da je sal vidin .. . Bog njun dol pokGj. A ona 
me gledo i govori mi: »Ma ca Si mi, slnko, drog, rna lip si, rna sestan, rna jok si, 
ali znos Sinko, jelnu stvor cu ti rec. Dobro me s!Usoj. Ova zemja ti je, slnko, sveto 
i prokleto! Kako je vazmes. Sal se misli!« Nikal necu tG beSidu zaboravit. Znos 
ti koliko je meni putih ta beSida dusla na pamet! ... Sveto i prokleto ... Amerika: 
judi bez osjecaja, cvice bez vonja, a nojbojo zemja na svTtu. Niti te kG pito ni ca 
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S1 ni koji si. N1kur te ne pito jeSi ti Bepo iii si ti GOndula, jeSi ti Lokorda iii si t1 
SnjOr, je se pletes na prodll, i je ti nona iz Mole iii iz Vele Bonde. Svak te pito je 
ti znos rabotot i je imos zelenih. Zeleni ti je nojboji prijatej. George Washington! 
Slika njegova! 
JAKOMO: Je, je, in god we trust! 
BEPO: Jo vece volin masku nego linega covika! Ali da son jo bll tamo, kal 
su onO masku kalali sa palme, bll bi njuj jo dol nogOn u kulin. 
JAKOMO: Je, pok bis fin'i:t u parzGn. 
BEPO: Enti boga, da maska! Ma da maska! Da maska more rasplakot pOl Los 
Angelesa! 
JAKOMO: A bit ce veceras sigOro i na television. Vajat ce gledot. 
BEPO: Jos bi mogla dobit ulogu u kojemu filmu u Hollywood! ... Ali kojl 
trafik (traffic- promet) jutrus nafreeway. Lako je meni prl bllo dOc do tebe kal 
smo zivili na Gaffey Street. Meni je do Pacific Avenue bllo dvodeset minOtih. J6 
bi pomalo s66pen sve UZ kroj dusal do tebe. 
JAKOMO: A sal ne mores ni s66pen ni karun! 
BEPO: A llpo je, llpo je u Santa Monica. Somo, j6 son u Santa Monica kako 
i tvOj Benjamin. Ni s kin ni dvl beSide progovorit. Svima je hurry! A j6 son po 
clli don doma, vartln se okolo ovega mOga s66pa kako papagalo. A je, je, odvede 
me nevista kojl pOt i u Senior Cityson Club i onda igron bingo. A vraga jo igron, 
kal ne vidin brojeve na kartelu. Nego prijateji za mene igraju. 
JAKOMO: A i j6 son hod!! u Senior Cityson Club ov6de u Pidro na Osmu, 
ali mene to ne zanimo. 
BEPO: A dvista nos igro. Dvo puta na setemonu. Sutra imomo obld u Klobu 
(club). A koji pOtje obld i u Mary Star. Onda imomo fan (jim- zabava) jedon sa 
drugin i tako ti pasoje vrlme. Filmove ne gledon jerbo to ni is tina. A i da hocu, 
ne mogu gledot, nego somo s!Usot. Dobro je, dobro je, somo ovl high blood pres-
sure i cholesterol ... ali sve ce to Green Hill iz!Tcit. 
JAKOMO: A je non prl bllo llpo kal si ti bll u Pldro na Gaffey. 
BEPO: E, ovo je daleko, vajo pasat svi Santa Monica Bay, pok na Torance, 
pok Lomita, pok Harbor City, Wilmington i onda Pacific Avenue. Mojima je llpo, 
imaju lipu kucu, a j6 son kako gardelin u kajbOn, som sa svojln s66pen. 
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JAKOMO: A znos ti kal je bll dusal iz Komize pokojan Luka Mokri, otac 
Viskota Mokrega. 
BEPO: On! ca je rabotol u Shipyard? 
JAKOMO: E, Visko, Visko Mokri. I dusal otac iz Komizc i stojl doma dvo 
miseca, a Sin na rabotu, pa vas don, a nevista Amerikonka ne kapl komlski rna ni 
beSide, a unuci jos i manje. A Luka is njima provje komlski, ma ne kape se 
nikako. Dvo miseca kako muto. I sidl U'iko Luka Mokri u jardu (yard- dvoriste) 
i proklinje Kristofora Ko!Gmbota ca je olkrll Jameriku u kojCtj judi govore 
dereverso tako da jih nikur ne more razumit. Sid! brizan barba Luka u jardu pol 
smokvu, a maske kolo njega mjauuu, mjauuu ... »Po ISukarsta«, govori Luka slnu, 
kal je dusal doma: »Ma vidi tl merokula! U Jamerike maskc mjaCtcu na isti veras 
kako i u Komizu, a judi diferento!« 
BEPO: Vidis, nlson nikal promislil da maske govore esperanto! U Babiloniju 
tili su judi ugrodit ku!U do neba, za due na misto Boga. Bog se je pristrasil dace 
judi due na njegavo misto pa da cedu oni zapovldat i onda nj in jc zamorSII jazike. 
N1kur se vee s nikin nl magal razumit i onda su se posvadili. 
JAKOMO: Ni Domina se nl magla sporazumit sa onln ca postole prodoje na 
Cabrilo. 
BEPO: Kojo Domina? 
JAKOMO: Teta Domina Taljoncova, borne. 
BEPO: Ona ca je stola na Cabrilo, bllzu onega velikega mark eta na comer. 
JAKOMO: A znon pokujnu tetu Domlnu, godiscima je u Star Kist lavurala 
na lajnu. 
BEPO: I, govaris, teta Domina, teta Domina Taljoncova! 
JAKOMO: E, teta Domina dace soma puc kupit postole, da jc bllzu, da je na 
korner, da ona zno pasat carnjena-zelena. I ala, molali su je somu, tda. Dusla ona 
u shop (ducan) i ad rna iz vrot shop-manu (imitira je): »Doj tl meni jelne postole 
broj tristiosan! « 
BEPO (imitira prodavaca): »Beg a pardon?« 
JAKOMO (imitira tetu Dominu): »Jelne postole broj tristiosan!« 
BEPO (imitira prodavaca): »Excuse me, what do you say?« 
JAKOMO (imitira tetu Dominu): 'A ova ce bit ovl debe! na usi, ova ne cuje' 
... »Postole broj tristiosan!« 
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BEPO (imitira zbunjenog prodavaca): »Excuse me, I don't understand!« 
JAKOMO (imitira tetu Dominu naljucenu zbog toga sto u San Pedru svi ne 
razumiJu komiski): »Zlo ti godiSce, koko si godisc u Jamerike, jos nisi naski 
naucll !« 
BEPO: E, mogal je, mogal je, kako ca je naucll i on! c6rni Sunshine ca je 
trldeset godis6 hod!! is Komizonima na more. C6mi je boje govorll komi ski nego 
danasnji ml6di Komizoni. 
JAKOMO: Bidna teta Domina, i ona je na Green Hill, a nl nikal nauclla da 
osin komiskega imo i drugih jazikih po svltu. 
BEPO: Nimo vee kG ni pripovldat facende. Kal son zlvil na Gaffey Street, 
onda bi jo bil vece putih iSal u onG komisku rapu, u Meksik6nca na Dvanajestu, 
u Mancinovicu, za igrat na korte i za cut kojG novitodu. A onda son i boje vidil, 
poznavol son korte. 
JAKOMO: A i j6 son hodll u Manclnovicu, ali ne radi karot, nego da vidin 
koga ol nasih. Ni vej nikoga, portil je barba Mike, umor je Vicenco, umor je 
Mannita, LGka Sesula, Mlho Kalagace, Ondre Manjamuhta, Piska Tone ... ni se 
vee is kin n66. Boje stot doma ... 
BEPO: I gledot television! 
JAKOMO: E, i gledot television. Svi su finili na Green Hill. Svi llpo pos-
tivoni u skafetlne pod brojen: Number ninetheensixtytwo, number twentytwosix-
tythree, number thirtytwosixtyjive ... 
BEPO: Da mi je znat koji cu jo bit broj ... 
MARJETINA (dolazi na scenu): Jakomo, sad 6u ti ja partit. U dcset uri imam 
appointement u Health Club. 
JAKOMO: A jeSi gardellnu promlnila vodu i stavila kanapu u skafetln? 
MARJETINA: Zaboravila san, ali sad mi je prisa, uredite vi gardellna. Na 
highway je veliki trafik (traffic - promet), moram zurit. 
JAKOMO: Ajde, ajde, kuri tl, da ne zakasnls ... u Health Club! (Diie se sa 
stolice i uzima vreCicu s pticjom hranom te poCinje uretlivati gardelina, daje mu 
hranu zliCicom u skafetin i mijena vodu). 
MARJETINA: A ako bude sta potriba, kolite me (to call- na::vati)! 
JAKOMO (na nogama ispred krletke sa ilicom pticje hrane u ruci): Ca Si 
rekla? 
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MARJETINA (govori vrlo glasno): Ringajte me! Ring me up! (Pokazuje na 
telefonu). Sarno ovdi pritisnite ovi broj tri i ... a dinner (rucak) vam je u refriger-
ator (jriiider). A sta sam ono ... ada, keik (cake- kolac), barba Bepo, donila sam 
keik, hocete da vam dam? 
BEPO: Don't worry, don't worry, thank you (ne brini se, hvala), golubice 
blla, ne Hijkin (to like - voljeti) ti jo keik, thank you ... high cholesterol level, fat 
in blood ... (visoka razina kolesterola, masnoca u krvi) jo ti jln kako tvica, kako 
ovl gardelln u kajbun ... ne juzin (to use- upotrebljavati, obicavati) ti jo keik imo 
pet godisc (ispije gutljaJ pica). 
(Dok Bepo govori, Jakomo prica s Benjaminom u krletci). 
MARJETINA: Good bye! (Poljubi barba Jakoma). Good bye! (Odlazi). See 
you again! 
JAKOMO: Bye, bye! 
BEPO: Cekoj Marjetlna, Qween Mary, Marjetlna, maca je ovo, a? Cason jo 
od macehe? Jakomota si pojubila, a mene nista, an? 
MARJETINA (smije se i prilazi Bepu, sagne se pa se poljube u obraze) ada 
pojubin tega mladica sa scapon .. . 
BEPO: Aaa, da son jo mlaj i ... ne bi ti jo oprostll... ovG besidu (malo je ustip-
ne, ana se odmakne) a-a, (prijeti stapom) ne bi ti jo oprostll ovn beSidu! 
MARJETINA (izmakne se): Ma vidi tl njega, on bi i pipao! 
BEPO: A kad slabo vidin! E. A kG slabo vidi, mora pipot! Ada sonjo mlaji ... 
MARJETINA (sa smijehom): A sto biste vida ste mlaji? Sad biste bili u tuna 
botu (tuna boat- tunolovac) nasrid Pacifika i gledali biste kanocalon hocete di 
vidit nasrid mora koji balvan za nac ispod njega tune ... Bye, bye ... a dinner je u 
refrigerator, samo ga stavite o majkroveiv (microwave- mikrovalna pecnica) i 
okrenite botun. Bye- bye! (Ode.) 
JAKOMO: Adijo, Mary (s krletkom u ruci)! 
BEPO: Good bye! I okrenite botun (dvosmislena gesta okretanja botuna). Ma 
kojo strlnga, ostija! 
(ZATAMNJENJE- u pauzi se cuje Sinatrina pjesma »Stranger in the Night«). 
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LETRAT II. 
Mjesto dogadanja: Dining-room Jakomove kuce, stol s postavljenom 
vecerom, boca vina, priguseni tutanj ulicnog prometa. Jakomo i Bepo sami. Na 
stolu buket umjetnog cvijeca. Bepo j e izvadio na stol hranu (kuhane rakove) i 
vino sto j e (tajno) dania da bi on i Jakomo veeerali, a dok veeeraju, pricaju 0 
svojim prozivljenim americkim zivotima, Jakomo o svom zivotu u tvornici ribljih 
konzervi Star Kist, a Bepo o svom zivotu ribara na Pacifiku. 
BEPO (vadi iz najlonske vreCice veliku plasticnu posudu punu oCiscenih 
rakova): E, sal cemo se ml zalozlt kako judi . 
JAKOMO: A ca je to? Ca Si doni!? 
BEPO: A doni! son ti, doni! son ti ... ajde, ajde, ajde ... pogodi , pogodi. .. ajde, 
ajde reci, reci? 
JAKOMO: A borne, bit ce hamburger! 
BEPO: Ma da hamburger, rna da hamburger! Ajde, ajde, pogodi. .. pogodi. 
JAKOMO: Ma, rna cajo znon, aaaa, a bit ce, bit ce Kentudy fried chicken, e! 
BEPO: Crabs! Crabs son ti doni!, rake, ostija, rake, kuhone i ocisccne rake! E. 
JAKOMO: Ma koj6 delicious! (Trlja ruke) . Boga ti! Somo da j e smit jist, 
facken , e. Ma ca je ova, mGj Bepo, duslo bit! Prl, kal nl bllo, you know, da se je 
bllo naj!St, a sal kal je svega, sal ne smls jist,facken! Sal se vece hiti u garbid 
(garbage- smece) nego ca si prl imol za jist. u storemu kraju Ill bllo garbida. 
Nista se nl hitivalo . Da je bllo i glov ol slonih sardel, f acken, e, iz flibrike ... i 
komad krUha i pop1t dvl bevonde. A sal , Bepo, ku ce tu odolit, facken, a ne smln, 
facken, e. 
BEPO: A tl mislis da j6 smln. Jo son nevisti rekal , kal smo ji.l trus intrali u 
Pacific Avenue, govorin j6 njGj, you know, govorin: »Nikollna, ajmo ml dole do 
onega Meksikanca u Port of Call sta prodaje crabs jer mi j e Jakomo tOni! (to 
phone - telefonirati) dane dohodin bez crabs.« A ona meni da ne bi sc j6 tega 
oki.lsil. »Ja? SacGvaj Boze! Di bi ja! A i jelnu bocu da mu kGpin, rekla mi je ... 
Jakomo mi je tOni!, ne virujes?« »Ajde, znan ja tebe, that 's fo r you.« »Ma di bi 
ja, ma sto ti dohodi na pamet, don 't worry! Znas da mi je doktor. .. « ( Vadi bocu 
vina na stol). A vidi, GGndula, koje son ti vino doni!! Koje j e vlno ... di ovode 
plse? 
JAKOMO (sa zanimanjem, uzima naocele, Cita) Chardonnay, Costa de Oro, 
Santa Maria Valley, ooo! Bogami znos t1 izabrat! 
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BEPO: Da me posajes u library, tamo ti se jo meju onun kortun ne bi znol 
snoc, sa llbrima ti jo nison puno imol posHi, ali kolo splze, vina i zenskih, e tG 
znon izabrat, znon. 
JAKOMO (na dasci sijeee petrusimul i luk koje je izvadio iz friiidera): A 
znos tl splzu izabrat, i vino znos izabrat, rna zensku, facken, da tl znos izabrat 
zensku, ne bis ti bll izabrol onG, facken, strlngu, onG ... kako ti se je ono zvola, 
ona zolnjo? 
BEPO: Rosemary! Aaaa, Rosemary ... to je blla zensko! Je, hila je bestija, a 
Hida, doj ti njuj pase! Sest paslh u kucu! Dog in kitchen (pas u kuhinji), dog in 
dining-room (u dnevnom boravku), dog in bathroom (u kupaonici), dog na poste-
ju, dog u posteju. Svuder pasi! Kal je krepala Lady, Rosemary da je vajo puc 
zakopat na grobje paslh u Los Angeles. I jos je vajalo do bit potvrdu od likora za 
pase da se vidi ol cega je krepala. Ada koje njuj je prezime, pitaju mene. Ostija, 
da koje prezime? »What's her second name?« Da second name! A da ... da nimo, 
da je ml zovemo Lady! Ma da koju je prezime kuclna? Maca 1 Sina i Duha 
Svetega, amen (znamenjuje se)! Ada koje je moje second name.» A, moje, moje 
je Malatija, I am Malatija, Bepo Malatija ... em-ei-el-ei-ti-ai-dci-ci ... « Vajalo mu 
je i spelit (to spell - sricati). I, bogati, napisali oni tabelu na grebu pasa, a na 
tabelu zlotnin slovima LADY MALATIJA. Ma di se je moje 1mc noslo na grobju 
paslh. Pari mi se da cui jo finit kako pas. Da Lady Malatija! Ali blla je zensko i 
pul, aaaa, a koje je pajete imala! 
JAKOMO (uzima terinu i stavlja oCiscene rakove u nju): Ca si rekal? 
BEPO (vice): Govorin da koje je pajete imala. 
JAKOMO (nije razumio): Koje? 
BEPO (pokazuje rukama veliCinu ienskih grudi): Pajete! Pajetc! 
JAKOMO (posipa petrusimul i luk po rakovima): A je, je, imala je pajete 
kako ... kako maona! 
BEPO: A, GGndula, ne znos tl, bila je Rosemary njezno borka. Ma koja 
borka, rna koja karma! A ispod tlh njezinih pajetih tliklo je molu njeznu sarce. 
Volilaje pase, Lady, Boxy, Bully, Kiky ... o hany, muci-muci-muci-muci ... aje,je, 
volila je i mene, somo je blla malo !Uda, malo na svojG. 
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JAKOMO (vadi iz ormara bocu): E sal ces vidit! Ovo ti je travarica iz 
Komize. Poslol mi je nikidon brat Pavulln po Pjerlnotu. ( Ulijeva njemu i sebi) 
Ajde pogodi koje su trove uniltra. 
BEPO (nazdravlja): Ajde neka ti Bog do zdrovje! (Popije gut/jet) rakije). 
JAKOMO (nazdravlja): 0 zdrovje! (Ispije cijelu casicu). 
BEPO (domislja se koje bi trave mogao po okusu prepoznati): Uniltra je 
koromac ... i, cekoj, cekoj, kako se ono :love ... iii ... i mazurona i cinl mi se ... 
javor, imo i javora. 
JAKOMO: Eva Ia, pogod'i'l si! 
BEPO (mirise travaricu): Znos tl da mije sal zavonjalo pojc u storemu kraju. 
(Intenzivno udise zrak, kao da mirise opojne trave zavicajnog polja). Javor! Javor 
mi je zapahol. Javor! (Zapjeva, au pjesmi pridruii muse i Jakomo): Sagradit cu 
kulu I Posred sinjeg mora I Pokrit cu je Iiston I Od moga javora I Kud moj dragi 
projde I Neka mu zavonja I Neka mu zavonja I Liston od javora. 
JAKOMO: A bit ce da ni oni u st6remu kraju ne kantaju vee dlvnjlma pol 
ponistru. 
BEPO: A jes6n se jo nakantol u mladosti. Vece nego u clli mGj zivot 
amerikonski. Ov6di ako zakantos, miSle iii da si pjon iii dati fall cagod u glovu, 
dati vajo puc u hospital dati izmiri koliko si grodlh IGd. 
JAKOMO (uzima vilicu) A mogli bismo se ml capat i pijata. 
BEPO (jede): A tebi Marjetlna donese ti-vi lane (TV - lunch - rucak prik-
ladan da se jede uz gledanje televizije). To da ne moras gledot u pijat. TI llpo 
vocis (to watch- gledati) television i ne moras gledot u pijat. Nece sc nista prolit, 
hamburger, cheeseburger, fried potatoes, Kentucky fried chicken, extra large 
coke sa pokrivon i sH'tmkun da se ne prolije dokle ti vocis television. 
JAKOMO (jede, pa otpije malo vina): Television! Asolutamentc television ne 
vrldi niSta. sat su ovo novo staviti dicu. sat su somo didl na television i bati ca 
se ono igro base-ball i one liljke, one simije, one, kako ono? ... di govore bestije. 
Asolutamente ne vrldi nista. Til je do ov'lh ca zapovldaju. Ma neka njin bude. 
Meni n'l br!ga. Jo iden lee u posteju kal se zaskilri. A ca cu dangubit! E. 
BEPO: A ca imo novega u Komizu? Ca ti brat plse? 
JAKOMO: A Pavul'ln plse da fall pinez, da tece kuverta, da su napravili greb. 
Ee (smije se) daje greb puno lip, plse, ida imo llpi pogled ... Ma zamlsli t'l da imo 
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!Ipi pogled - greb, da se vidi cilo Vala komlsko. A, oto, pomogal son njin 
napravit greb, a dl jo znon, drazje bi mi bllo dame zakopaju onamo. Ostavili su 
zo me jelnu skanciju ol greba. 
BEPO: A ca ti nl boje na Green Hill. Ti bi u stori kroj ? A inos tl koliko se 
dolorih hoce za mrtvaca u avion? 
JAKOMO: Ca Si rekal? 
BEPO: Koko se dolorih hoce, dolorih! 
JAKOMO: An dolorih. Majo bi ono ... znos kako se danas ... moderno, llpo te 
izgore i onda mores statu skatulu ol postolih, e! 
BEPO: A je, je, pok da ol tebe naprave parsurate! Znos tl onG od tete 
Mand!ne! 
JAKOMO: E, dane znon! 
BEPO: Dusal paket iz Jamerike u Sutivon na Brocu. Dusal paket, a unutra 
roba : mudonte, gace, jakete, veste, biGze, bumbone i skatula chewing gum 
(ivakaca gumica) za dicu i saket bile muke, ali i saket skure muke. I pismo. Ali 
pismo nikur ne zno prostit. 
JAKOMO: I bidna teta Mandlna finila u parsurate. Dokle su nosli ko ce njin 
pros tit pismo, napravili oni ol te skure muke, kako je b!l Bolnj i don, napravili oni 
parsurate i pojili- pojili teta Mandlnu! 
BEPO: E, znos ti Brocane. Oni su uvik blli ekonomicni - poslali proh ol teta 
Mandlne u istemu paketu sa mukun i robun za manje plotit. 
JAKOMO: A borne nl bllo troska ni za popa! 
BEPO: GGndula, pametan budi, zane finit u parsurate, llpo tl svojima napiSi 
da ces tl na Green Hill kako i jo. Kako cu jo bez tebe, muj GGndula, na onemu 
svTtu? TIna brig Svetega Mikule u Komizu, ajo na Green Hill u Pldro, a nos dvo 
smo kako jedon covik. Jo slabo vidin, ali dobro cujen, a tl slabo cl.ljes, ali dobro 
vi dis. Be:l tebe cu jo bit slip i na drugemu svTtu. 
JAKOMO (diie se da ndto danese na stol): A kad Llmres, ni ti potriba ni cut 
ni vidit. Onda ti je sve isto. 
BEPO: A, ne znon jo! Mi bismo llpo po noci sotobraco setal i Green Hi lion ... 
(Diie se pa Jakoma uzima pod ruku i setaju aka stola). Ovo, ovo vako bismo ml 
seHili po Green Hillu. Ti vidis, ajo cujen i llpo vokimo i tokimo, tokimo i vokimo 
po Green Hillu. 
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JAKOMO: A ako nos kil vidi? 
BEPO: A ako nos kil vidi? Neka biz! i neka pisedu u News Pilot da po Green 
Hillu setaju po noel dvo m6rtvo ... ku non co more, kal smo m6rtvi, a i onako njin 
nikur ne bi virovol. Amerik6nci se strase m6rtvih somo u filmovima . 
JAKOMO: A mogli bismo se prosetat i do Paclfika ... i zaigrat na korte u 
Meksik6nca na Dvanajestu ... 
BEPO: Ma znos da si tl karonja ... Cetardeset i sedan godise niSi bll u Komizu 
i til bi se mortov tamo vrotit i ostavit Bepota. A? 
JAKOMO: Ali s!Usoj ... 
BEPO: Nista jo ne znon. Jo znon da tl hoees mene ostavit so mega na Green 
Hill. 
JAKOMO (sjedne): Ali, you know, u Komizu me svak poznaje ... 
BEPO (sjedne pa natoCi vina): Ma kil tebe tamo poznaje? Ne bi te nl brat 
pozna!, brat Pavulln. TI si za njlh Amerikonac kojl imo dolorih ... Brlga njima za 
Jakomota Gilndulu Ke Paeze. 
JAKOMO: Ma isto i na Green Hill, ako hoees umr'it malo bOje, hoee ti se 
deset mij6rih dolorih. Ako kupis skafet'in, you know, u kapelu hOee se ten thou-
sand dollars exactly (tacna deset tisuca dolara). Ako ne, zakopaju tc u zemju, 
facken, kako masku. Niti se ne vidi di si ukopon. Bokiln plocice izmeju trove. 
Veci spomenik imo Lady nego covik. 
BEPO: E, Lady! You know (zna.f), sve ti je to bussines. Ako hOees zakopat 
pasa, oli masku, ploti! Nl vee da ees tl u vartal iskopat jamu i zakopat bestiju. Ne! 
Izmislit eedu jos i muziku za pase, sriCa njin opustila! 
JAKOMO: E, vidis, to bi jo volll dozlvit. Sprovud gre priko r'ive ... 
BEPO: TI bis til dozlvit da umres! Bogami lipi dozivjoj ... 
JAKOMO: ... a sviri muzika u z16tne plrje. A isprid kase nose mDj klarinet na 
blazinju ol svi!e sa m'irlieon naokolo. Nose klarinet. J6 son u Glazbu komisku 
deset godise svlr'il klarinet... ( Cuje se nekoliko akorda posmrtnog mars a i on imi-
tira sviranje klarineta, pa utihne glaiba . . . Glumi komentatore u pogrebnoj 
povorci) ... »Tii je bll Jakomo Gilndula, cane znote Jakomota GDndulu, onega ca 
je svlr11 klarinet u Glazbu ... « 
BEPO: »A tii je on! ca je dusal iz Jamerike, ca mu je brat Pavulln Lokorda ... 
e, Jakomo Gilndula, casu ga zv6li Ke Pae:le ... « 
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JAKOMO: »Aaa, ova je Ke Paeze ... Jakomo, Jakomo Gundula! ... « a ov6de 
te stave u karu, iz kare na Green Hill i u zemju iii u skafetln i dacet (that's it- i 
to je to) ... i zaboravi te svak kako da te nl ni bllo ... i di si bll- nlnder, i ca Si cinll 
- nista i dacet. 
BEPO (cuca koru od raka): Ma ca su dobri ovi crabs! A Gundula? (Liie 
prste). Ne boje se nasih jastogih. Dokle smo ove dvl L!re zlvi, You know, (znas), 
rekal son jo, vajo iziSt i pop it kako covik. Ionako je sve como zemja ... 
JAKOMO: A, i vlno ti je ... (pokazuje gestom da je dobra). 
BEPO: Znos tl Jakomo kal smo b'ili sa brodon Apolo u West Pacific, you 
know (zna§), u tri miseca popili smo cetorsta i osandeset kasCmih vlna. Cetorsta i 
osandeset! A to non je bllo za godisce don. Ozeli ml jelnl.l desct tonulodih mesa, 
bire, a bit ce mijor kasunih, za sest miseclh. Da vajo puc u West Pacific, a nikal 
tamo niSi bll, ne znos. Ti boga, ova je gore, jo govorin, nego kal su me pedesete 
sudili, srica njin opi1stila, da son til puc u rat na Koreju, a nlson ni znol di je 
Koreja, srica njuj opi1stila. Da Koreja! 
JAKOMO: A znos tl kal je Mlketu Suhemu bll utekal jez. E, jez. 
BEPO: Ma da Koreja! Da u rat na Koreju! Da son jo imperijalist! I bll son 
dobil, you know, tr1 miseca parzi1na radi Koreje, ana kortu grafiku nlson znol noc 
Koreju. I da vajo puc u West Pacific. Saje me rabrika Star Kist u West Pacific. A 
brud novi Apolo, tu kal su parvl put judi isli na Misec po temu je dobil ime. A 
dvo mijora i dvista tonulodih. Nojveci riborski brud je bll l.l tu vrlme na svltu. 
JAKOMO: I Mlketu Suhemu utekal jez. Ma nl jeza, ma nl jeza. Ma di je otl 
·~ '? Jez. 
BEPO: Portili iz New Zelanda i dusli do Indonezije, Papuana Gini. Di su te 
ribe, di su te tvice. Putujemo Man don, a nista ne vidis. Nl vidit dupinih, sriCa 
njin opustila. Nista. Ne vidis brode, ne cujes na redio nista. S nikin ne mores 
govorit. 
JAKOMO: I znos t1 da nlsu dvo godiSco govorili, Mike i Domina. Dvo 
godisco nlsu govorili zboga jeza. 
BEPO: A jo govorin, ne more ovako. Osan don ne vidin ribu, you know, ne 
vidin tvice, ne cujen brode na redio, cujen digod, srica mu opi1stila, ali somo 
jap6nski pa-pa-pa-pa-pa pa-pa-pa-pa-pa, e srica mu opi1stila, ne more ovako, i 
okrenll se jo i put Aucklanda, New Zeland, you knoiV. 
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JAKOMO: A pri tega Mike Siihi im61 je masku. Im61 je masku da mu ciivo 
mrize ol misih. E, jerbo kal diijde miS, onda ti more svu mrizu ruvinat. I un je 
deper61 masku. A volil je Mike Suhi otU masku. lme njuj je bTlo Spad~ta . 
BEPO: Kal smo diisli u Auckland, is6i tumaca, jelnega koj i zno jap6nski. Ma 
dices t'i: noc tega.lmo nos na brodu i navigator i elf (chief- se.f) i jo, zn6mo deset 
jazikih, ali jap6nski ne zno nikur. I n6sli ml jelnega ca je bll ozenjcn Jap6nkun. 
E sal na brodu imomo Jap6nca, you know. Portili mi, a un na redio pa-pa-pa-pa-
pa kako papagalo, ku njega more razumit. 
JAKOMO: Kal bi Mike Siihi ujol ribe, Spacetaje imala svOj dll , e, dll, za ono 
ca mu je cuvala mrize. Dobila bi oli dv'i: bukve, oli jelnu usatu , oli kojO giru. Ona 
bi ga blla cekola na zolo kal ce Mike due iz mora za dobit svOj dll. 
BEPO: I on s njima na redio pa-pa-pa-pa-pa ... pa-pa-pa-pa . E, pr6vje on sa 
Jap6ncima, a di ste, a je se lovl, a kako stojl riba, a ovako, a onako ... i m'i: dusli 
do njega, do Jap6nca. M'i: smo na novi teren, ne znomo ml nista , kako papagaloti, 
you know. Sal vajo doznat ol Jap6nca. Moji u kuhinju frajaju , a jo da cu puc na 
jap6nski brud is ovln mojln ca zn6 jap6nski. I mi isli. Nude oni mene sakun, 
dobra je saka, asti boga saka, you know, dobra je, ma jo pijen vodu, a pravin se 
da pijen saku, you know. Vajo bit trlzan za vidit kako oni lavuraju. I glcdon jo, trl 
Gre Gjutro- stavil je u more jedon balvan, butol je kajic, imo svitlo n6 nje, imo 
sonar, you know. Pa-pa-pa-pa-pa ... gre on okolo, zapasoli mrizu. Imbrojoju. 
»Very good, very good« govore oni, »very good«. Poceli oni brelit ribu (to brail 
- prebacivati ribu iz mora u brad velikim grabilicama) - dvoddet tonul6dih! A 
srica von opustila, da very good. A znos tl, jo govorin, kal bi jo dvodeset 
tonulodih na don lovil, a brud dvo mijora i dvista tonulodih, kal bi jo ... a on meni 
»pa-pa-pa-pa-pa da very good«. Ma jo mogu one week (jedan tjedan) izgubit, i 
deset don mogu iskat ribu, ali kal son je n6sal, jo mogu nal6dit (to load- nakr-
cati) pGI broda u jedon don. 
JAKOMO: A Domina, da ca ce mu ota maska, da njuj po ki.ICi olpadaju lake, 
da je ostarila, da je vajo destrigat. E, destrigat. Spacetu. »Da nisi to, Domina, 
Spad~ta meni ciivo mrize. Misi ce mi mrize izist.« 
BEPO: Ma sutradon mi opasoli tUne. Zora, milancali. Skrlpjc braga. Duplo, 
Duplo braga. A ovo je pa-pa-pa very good. u svemu moras ucit. E, j6 son paso! 
i jap6nsku skulu, a nlson naucll jap6nski, you know, ali kal jc sake, onda govoris 
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sve jazike ovega svita. Cetardeset don smo sa Jap6ncima pili saku, you know, a 
u deset don smo nal6dili Apolo. 
JAKOMO: I jelnega jutra dusal Mike iZ mora, ali na zolo nl maske,facken. 
D1 je Spaceta, rna di je Spaceta, rna nl Spacete, facken. »A, Domina, di je 
Spaceta?« »A ne ±non, nTS6n je vidila, ni' je dvo dona, a bit ce je kogod ubi!.« )) TI 
si je Domina ubila, sal ces tl cuvat mrize ol misih, Domina, kal si ubila Spacetu.« 
I ol tad vee ni ftl is Dominun govorit. Izjidll se Mike na Domlnu, izjidila se 
Domina na Mlketa i godisce don nisu jedon is drugin progovorili radi maske. 
Onda je Mike nasal jelnega jeza i butol ga u baraku neka mu ct:ivo mrize, jerbo 
su popri komi'ski ribori deperali jeze da njin cuvaju mrize. Mike je otega jeza 
zvol KolGmbo. I KolGmbo je Miketu cuvol mrize. Ko!Cimbo. 
BEPO: Sftl son jo obo KolGmbotu, »Otkri'ce Amerike«, bll je jedon llbar u 
brodu, ali jo tu nista ne virujen. Je KolGmbo olkrll Ameriku, oli je Amerika 
olkrila KolGmbota? J6 cu tebi olgovorit na tG pit6nje. Nista jo njima ne virujen. 
Nista! Lako je po korti pi sat... 
JAKOMO: I KolGmbo je Mlketu cuvol mrize, e, da mu u baraku misi ne izidG 
mrize. 
BEPO: Daje KolGmbo olkri'l Ameriku! Ma da KolGmbo! Sal cu tijo provjat 
ovG. Jo na Apolo i na jorbul gledon kanocolen hocu dl vidit dupine. Jerbo iSpol 
dupinih su tUne. E. Gledon jo i vidin, po ISukarsta, vidin jedon ajlend (island-
otok). E, ajlend. Ana kortu grafiku tn mijora mlj ni nista naokolo. A.jlend! Piton 
jo navigatora je dl ov6di na kortu grafiku kojl ajland . »Ne!«, govori navigator. 
>>Vidi nafadometar koj6 je dubina.« Gledo navigator, you know, mane markoje 
nista, duboko. »Nema, barba, nista«. Ma kako nl nista , srica mu opustila, a ajlend 
isprid prove, you know. I blizje, blizje, blizje. Je, ajlend! I blizje i blizje ... no, nl 
ajlend nego stalbo, you know. Stablo, ma kojG stablo, a bit ce trldeset metrlh 
visoko, you know, vece! Stablo nasrid Pacifika. Veliku stalbo- pctstu judlh bi na 
njegove grone moglo stat, you know. A ribe kolo njega ... Jezus i Marija! Tega 
cuda nison nikal do tad vidil. Na mijore tonulodih tunih! 
JAKOMO: I otl jez bll se je naucll jist ribu. On bi njemu dol digod dvi girice. 
Puno je volll ribu oti je:Z... 
BEPO: I poslol je dvojicu neka idu u spi'dbot (speed boat - gliser) i neka idu 
na tG stablo butat redio, da ga pok moremo opet noc kal se vr6timo. Jer kal tl 
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butos redio, ti imos direction finder (automatski pilot) itT ces njega lako noc, kal 
je no nje redio. 
JAKOMO: I tako se je Mike isprijatejll is otln jezon. On je is njln i raz-
govorol dokle je u baraku karpil mrizu. A jez mu je cuvol mrizu ol misih, da mu 
mrizu ne izldG misi. 
BEPO: Kal su oni diisli blizu stabla, a na stablo, Jesus i Marija, a na stalbo 
miljGn misih. Oni veliki pantagani, srica njin opustila, veliki kako maske. Sve se 
grone came ol njih. MiljGn misih na stablo. Ma vrocaju se oni pristraseni, da se 
ne more, da su veliki m1Si no nje.Isaljo u skifza vidit caje to i dCisal bllzu stabla, 
napravil jo kako kauboj Jaso i tGmba redio na stablo i biz! Bogati izist ce te misi, 
you know. Ne bini koscica ol tebe ostala. MT se tresemo ol stroha. MiljGn glolnih 
pantaganih. I napravili mllanac, opasoli. Parvilanac stG tonulodih, lancali drugi 
put - stG i pedeset tonulodih, you know. I tako smo okolo tega stabla deset don 
riboli i nalodili (to load- nakrcati) brGd. A onda son priko redija zvol Portugeza 
Antonyja i Taljonca Rickyja, you know, neka se i oni dC1jdu nalodit okolo tega 
stabla. 
JAKOMO. A onda je jelnega dona nestol jez. Ni jeza. Gledo Mike- ni jeza. 
Di je jez? Obligalo je Miketa progovorit is Domlnun posli godisce don: »A, 
Domina, di je jez?« »Ne ±non jo di je jez!« »Di je meni mCij Ko!Ombo? Bit ces i 
njega ublla kako i masku! Ku ce meni mrize cuvat ol misih?« Opet sc je Domina 
ofendila, i pGI godisco ni progovorila is Miketon. A KoiGmbo bil sc je sakril u 
rapu i cllu je zimu spol, a kal je duslo primalice, dusal je u baraku do Mlketa pltat 
jist. Onda se je Domina jos vece izjldila i jos pGl godisco nl progovorila is 
Miketon. Tako Mike i Domina dvo godisco nlsu govorili izboga maske Spacete 
i jeza Koliimbota. 
BEPO: Sal to stablo, kG zno iz koje je to dGngle u more finilo, jesu to izgul1le 
poplave, potresi, teramuti, pitoj boga. Nose ga kurenti po oceanu. Kako i 
Ko!Gmbota, you know. Jo ±non, skule su dobre, neka uce dica. Ali da je Ko!Gmbo 
olkrll Ameriku ... njegaje kurent doni! u Jamerike kako i ono stablo ca kurent nasi 
po Pacifiku. 
JAKOMO: Ali Ko!Gmbo ... 
BEPO: Ma mogal si, GGndula, promlnit tG batariju od aparota za l'll1o! 
JAKOMO: KojT? 
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BEPO: Batar1ja! 
JAKOMO: Mar1ja. 
BEPO: Batarija, batarija! 
JAKOMO: A, batarija, i meni se pari da je bokQn cedila (uzima iz ladice 
bateriju i namjesta je u slusni aparat te ga opet stavlja u uho ). 
BEPO: Je sal boje. 
JAKOMO: A ca S1 ono govorll da je KolGmbo? 
BEPO: A da je olkrll Ameriku. 
JAKOMO: Boje daje nikal nl olkrll! 
BEPO: Ma, dobro je, GGndula, dohodi mi na pamct, tl da ces se zakopat u 
stori kroj. Ali n se bojls reoplana, ti nikal niSi u zivotl! bll niti na airport jerbo se 
bojls avi6na. Kako ces tl ... ? 
JAKOMO: Ne bojln se jo reoplana, nego son jo impegulon ... pol bi reoplan 
kal bi se jo ukarcol. Sve mi je u zivotl! bllo naopuko. Sve je bllo ... Ma that's all 
right, that's all right! Vajo vazest kako dujde i kako gospod]n Bog, recQ, hOce. A 
gospodln Bog, e, gospodln Bog, on cinl rentu da ne vidi i da nc cl!je, kako ni jo, 
jos i gore. A govori likor daje ovo meni ol susGra u kanerlju. E, od susOra,fack-
en. Forty five years jo san rabotol u kaneriju ol ribe ... cetardeset i pet godisc ... 
Da je bll veliki susGr ol kanih, ol onlh skatulih, pok da son ol tega oglllhal. 
BEPO: A mogli su ti barenko malo boji aparot za usi kl'1pit... 
JAKOMO: E, da nlsl! blli Clpi (cheap - skrt). Jo son, Bepo, divelopil (to 
develop - razviti, usavrsiti) lajnu (line- traka, proizvodna tmka u tvornici). J6 
son lavurol na lajnu ca gredG skatule put makinih. Tl1 je bll pl!no delikoni posol. 
I jo son inventol da ote skatule boje kure. J6 son, Bepo, mogal stit novinu, a kane 
(can -limenka) su some kurile. Jo son nojvece na skatulc rabotol, a nojveci spld 
(speed- brzina) dvista kanih na minOt. Blla bi te sklna zabolila. Onda son jo tQ 
divelopil da gre sestu i pedeset, i to automatik. Sve jc kurilo automatik, a jo bi 
stll novine i s6mo bokQn vocis (to watch - gledati) onako, ako dC1jde slabo kana, 
onda stopi. Sve automatik ... a blle bi one kane letilc automatik, Jesus Christel 
Sedanstu nug je blla duga makina ca je pakila skatule za maske i pase i sve 
autom[ttik, automatik. 
BEPO: Jo son po Pac1fiku lovll tUne za maske i pase, a ti si te tune pakil u 
skatule, automatik. Bome smo nos dvo najili miljOne maskih i paslh, you know. 
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A Bepo ca ti se pari? Lovis clli zivot tUne da bi maske i paS!, srica njin opustila, 
imali co jist... 
JAKOMO: Onda son jo napravil kal stopi lajna onamo, da stopi i ovamo, jer 
bi makina blla ispestala skatule. Keibl (cable) son bll napravil i pomocu cen-
trifugalne Sile. Ja, centrifugalna Sila ... sve son jo to bll njima, e, sve je bllo 
autom~Hik. Sve son jo to bll njima divelopil i ... 
BEPO: Divelopil si tl to sve za maske i pase, kako i jo ... 
JAKOMO: Cason? 
BEPO (vice): Divelopil si tl to za maske i pase kako ijo! E ... (pojacava glas) 
za maske i pase, srica nj in opustila! 
JAKOMO (s rukom na uhu): A? 
BEPO (digne se pa pode do Jakoma, le mu govori na uho, ali glasno): 
Divelopil si tl to za maske i pase kako i jo, e (napravi nekoliko koraka, mase 
slapom dok govori prema publici) ... kako i jo! (Slisne ruke u sake pa slavlja na 
oCi kao da drii dalekozor i promalra publiku): Sa kanocolen na jorbul po 
Pacifiku, u Bering Sea, Mexico, Porto Rico, Peru, Chile, Val Paraiso, Iquique, 
Ekvador, Venezuela, Kostarica, Neptun Bank, Galapagos, Marches's Island, 
Salomon Island, Quam, Samoa, West Pacific, Filipins, New Zeland, sturumi 
(oluje) u tropico (tropski pojas), santana (vjelar koji puse od obale Kalifornije 
prema puCini) na Katallnu, vitar osandeset mlj na Gru, trista tonulodih mora na 
deku (deck- paluba), pune tange (tanga- bazen za ribu iii naftu u ulrobi broda) 
tlinih, Aleutian Islands, tlici led sikirun, pisoj Gjutro na ruke d~'i ti se ol teple 
pisote puste parsti, you know, da mores konop capat u ruke, pukal brciler (brail-
er- Janka, spurlel za prebacivanje ribe iz mreie u brod), slnkil (to sink- polo-
pili se) dvo puta, dvo puta son plivol u Pacifik ... Na mijore tonulodih ribe, a sve 
za maske i pase. 
JAKOMO: A klU su te kalebi kjuvali, kal si pol u more iz Libcratora i dvo 
dona plivol na Pacifiku ... 
BEPO: Mene su kalebi sp6Sili. Da se n1su kalebi poceli kupit no me, onl 
Peruanac caje bll is kanocolen najorbul Libertatora ne bi me bll vidil. Sve su mi 
vlose b1li kalebi izgulili. Ali kalebi su me spoSili. 
JAKOMO: Bit ce mislil onl na jorbul da si tl ona velo morsko maska, oli 
pisikont, oli niko puno sm1sno bestija. Jos su te mogli probokat dupinorun, you 
know, oli u mrizu ujot. 
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BEPO: A ujol son se jo u mrizu, muj Gundula, kako i tl. Ali sve bi dol da mi 
je jos jedonput popenjat se na komandni most Liberatora i zavlkat: »Mola!« po 
da skif poleti iz karme u more, da zazvone kanistrele i zaskrlpju korke. Nl nista 
lipje nego lancat (opasati) veliki skGI (school- jato ribe) tl"mih, pok kal se obisi 
mriza, kal skrlpje braga debelo kako ova ruka, kal tOne Jete u tange ... 
JAKOMO: ... A sve za maske i pase! 
BEPO: E, srica njin opustila! A Lady, Lady ... Lady Malatija! 
JAKOMO (dok Bepo prica, Jakomo ispije casu vina pa zapocne pjevati): Na 
rastanku od dilenja I Zbogon draga dovidenja ... 
BEPO I JAKOMO (Bepo uzima velik plasticni cvijet iz vaze na stolu pomir-
ise ga pa ion pjeva s Jakomom koji se digne da bi se u pjesmi pridruiio Bepu): 
... Zbogon, dragi, pratila te srica I I u ruci ova kita cvica I Ova cc te kita veseliti 
I Kada budes po moru ploviti I Zbogon, dragi i Bog s tobon bio I Kulgod ti mi po 
svitu hodio I Draga moja cetiri su sata I Draga moja cetiri su sata I Draga moja 
cetiri su sata I skini ruke sa mojega vrata I Vapor porti i cimu molaje I Dragi 
dragoj obecanje daje I Sad je vrime da se rastanemo I Doc ce vrime da se sas-
tanemo. (Bepo jos uvijek s cvijetom u ruci. Pomirise ga). 
JAKOMO: I kako ti vonjo ot'i cv'it... amerikonski ... ol plastike? 
BEPO: Upo! Puno llpo! Ma ne more lipje! E, muj GCmdula, ne mogu jo 
zaboravit nci pokujne tete Beljamine: »Sinko, pametan budi, Amerika ti je, 
Sinko, zemja sveto i prokleto, kako je vazmes. I sal se misli! Za onega kojl hoce 
rabotot ovo je sveto zemja! A kal imos zelenih, imos sve, hOces bTlu, hoces 
cornu, hoces zutu, hoces camjenu, hOces u Gardenu na poker, hoces u Sea World 
-San Diego gledot pisikonte i dupine ca skocu kroz obruc iii u ariju, hoces u 
Holliwood, Diesnyland, u Universal Studio gledot kako nos varodu u filmove, 
hoces u Las Vegas. Sve zabave ovega svita! Za dvoddet dolorih jo mogu gledot 
u Las Vegas nojboji show na svltu. Nojboji! U EM-DI-EM (MGM- hotel u Las 
Vegasu) jo mogu za dvodeset dolorih gledot Lido de Paris iii Dubili (Jubilee-
show u hotelu MGM). Tebi konobarica u krolku suknjicu toci champagne, ana 
pozomicu trista striptizetih. Trista! Onda vidis jude ol gome ca skocedu i varte 
se u ariju, onda oni ca gucaju ogonj, onda Tajtanik (Titanic), vapor Tajtanik udre 
u santu leda i sinklje (to sink- tonuti) , a judi se sposijedG, ma tu je beleca gle-
dot, a ona konobarica nogne se dati utoci champagne, ali vece za tu da njuj se 
guzice vide nego da ti ulije champagne. 
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JAKOMO: A jo, vece jo volin jelnu stinu i ... i gomilu, i smokvu i jelnega 
gardellna u stori kroj nego svi Holywood i Las Wegas zajelno. Tu je somo sjena, 
somo osuj. Somo slika ... 
BEPO: A ca nTSi ostol u Komizu? Tamo bis bil lavurol u fabriku na lajnu za 
pakit sardele. Sal bis imol pensijun stu dolorih. Justo. I tG ako ti je dodu . E. Ako 
ti je dodu. Sardelih ni, brode prodoli, radnike poslali doma ... Lupezi vazeli svuj 
dll, e, a okle ee ti dat? 
JAKOMO: Ispominjen se kal son bll moli. Au kino igro kaubojski film. I jo 
piton oca da mi do pinez za u kino, da svi gredu u kino, da bi i jo. »A ca ces u 
kino - govori mi otac - kal tu ni istina!« Da kino ni istina. I onda mi je otac 
provjol kako je stori barba Povle Cikin bil utekal iz kina da ga ne izgazidu konji. 
Tarcl barba Povle iz kina i vice: »Biste ea, biste ea, oto konji, oto konji, izgazit 
ee vos konji!« »Ma pusti ti barba Povleta, doj tl meni pinez za u kino«, govorin 
jo ocu. »E, Sinko, barba Povle je mislil da je kino iStina, ali kino nl istina. Ono 
nTsu blli provi konji. Ono je blla somo sjena, somo osuj ol provih konjlh!« 
BEPO: I ni ti dol pineie za u kino? 
JAKOMO: Ne! Da je kino sjena! Da tu ni iz Bozje, nego iz vrazje bonde -
otG kino! Da kako konji mogu torkat, ada ih nl!. .. Sal kal son ostaril, sve mi se 
veee pan da je muj otac fa III, da nl imol prov. Pari mi se digod da mene nl i da 
mi se je ovi zivot somo snll, da je slika postala istinita, da je covik somo sjena, 
somo osuj ... ote slike. Nlnder son stil da je bll niki Kinez kojemu se je snilo da 
je butterfly, da je, matopir. Da letl po svTtu ol cvita do cvlta, ol cvlta do cvita. 
BEPO: I onda ... 
JAKOMO: I onda se je probudll. 
BEPO: I provjol je ca mu se je snilo, je? 
JEKOMO: Je, je, provjol je ca mu se je snilo, rna ni bll sigur je on covik 
kojemu se je snilo da je matopir, oli je matoplr kojemu se snije da je covik. 
BEPO: Ostija, ca Si ti, covik oli butterjlay? Reci mi, da znon is kin jo pijen, 
e, is covikon oli is matopTren ovl Chardonnay, Costa de Oro, Santa Maria Valley. 
A? 
JAKOMO: Ca son jo? Bll son jedon put matoplr, matoplr koji je letll u jel-
nemu molemu vartlu, matoplr koji je volll jedon IT pi cvlt, u temu molemu vartlu, 
a onda je oti matoplr odletil daleko i letT! je po svTtU ol cvlta do cvlta. A onako 
!Tpega cvita vee nikal nl nosal. A sal, sal vee nTson matoplr. Sal son corv kojl stojl 
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u svojG m6lu bGzu, i v6rti i grize drlvo svGga ti-vi Janca (TV- lunch) i svoje 
baskotlne i Siso svGj extra large coke is puno leda. Corv! Kako i tl, Bepo! 
BEPO: Opet cemo ml polet1t, opet! Opet! 
JAKOMO: Je, je na drugemu svitu! Znos tl da bi jo nojvece volll bit gardelln. 
E. Da j1mon krela i da mogu let1t. Vr6tll bi se jo nose u st6ri kroj da se nap1jen 
vode komlske na Kamenice i da se nakanton. Kantol bi povazdon sve dokle mi 
sarce ne pukne. Puk! I gotovo. E. 
BEPO (zapjeva): Oj vapore puk-la ti propela ... 
JAKOMO I BEPO (Jakomo se ukljucuje u pjesmu u drugom ponavljanju 
prvog stiha): Oj vapore puk-la ti propela I Oj vapore puk-la ti propela I Oj vapore 
pukla ti propel a I Ca je moga dragega odvela. 
BEPO (pjeva opel sam): Oj vapore pusti dima jace ... 
JAKOMO I BEPO (Jakomo se ukljucuje): Oj vapore pusti dima jace I Oj 
vapore pusti dima jace I Da ne vi din kako draga place. 
(ZATAMNJENJE. Cuju se i dalje, sada preko razglasa, u mraku stihovi 
oprostajnih pjesama koje pjeva neka klapa: Na rastanku od diljenja I Zbogon 
draga, dovidenja I Zbogon more, zbogon poje I i Komiza misto moje. Pjesma se 
gubi u prometnoj buci megalopolisa). 
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LETRAT III. 
Bepo u bijelom odijelu s crnim naocalama i mornarskom kapom. Pri hodu se 
pomaie stapom. Drii pod ruku Jakoma. Jakomo je u odjeci iivih boja s kapom s 
velikom siltom na kojoj je nekakav reklamni natpis iii znak. Setaju vrlo bucnom 
ulicom. Setnja scenom u krug. Oni ne§to govore, gestikuliraju, Bepo ne§to 
pokazuje stapom, onda zastanu pa se oko necega prepiru, masu rukama, ali to se 
ne cuje. Cuje se jurnjava automobila, policijska sirena, skripa kocnica. Kotrljaju 
se cestom golemi transporti. Bljesak reklamnih panoa. Zuje kosnice velegrada 
pune celicnih pee/a. Jntenzivna buka ulice traje jednu minutu, a potom slabi. 
Ostaje pozadinski, ali dalek tutanj velegrada. Dva setaca dolaze do jedne klupe 
i ondje sjednu da se odmore. Njihov razgovor postaje cujan publici. 
BEPO (okrece se u pravcu vrlo intenzivnog zvuka ulice, skripa kocnica, zav-
ijanje policijske sirene): A srica von opustila, da von opustila. 
JAKOMO: Ma koj! susur! Srica ca slabo cujen. 
BEPO: E, P!dro, P!dro! 
JAKOMO: A grihota je da umren, e. Jerbo onda pensijun gre nose u gov-
ernment (vlast). 
BEPO: Je, je, kal ovako llpe pensije imomo, mogal bi nos gospod!n Bog jM 
koju vr!me na Zemju dorzat. E. Za svidoke. 
JAKOMO: Maybe (maida) cedu non slavot na onemu svitu. 
BEPO: Opet t! obo onemu svitu. Puc cemo nos dvo jM jedon put u Vegas! 
JAKOMO: U Vegas? A na cudo je due Dvonajestun iz Gaffey do ovega Plaza 
Park. Imon kole na noge, pok me boll kal gren. Jo iden lee kal se zaskuri. Ca cu 
cinit na noge. Gledot television! I onda jo iden lee. Ana tr! ure ujutro j6 son na 
noge. Onda mi vajo cinit banje za ove kole. Onda se vajo obrit. Onda jo iskuhon 
ob!d. Omeju tU se rasvane. Kal se pocme vidit, jo iden u storu (store- ducan) 
kupit ca mi je potriba. Tako do Man, Man i pul, jo se destrigon ol svega. Iden 
pok vidi na pMtu, je mi dusal koj! bill (racun). Imon tamo boxu (pretinac za 
postu). Onda se vrotin doma, a daleko je, imon co hodit. Jo zaboravin u second 
(sekunda). Kal jo dujden blizu kuce, jo stavin ruku u zepu, sjur (sure- sigurno, 
naravno) za izvadit kjuc. I kal stavin ruku u zepu, onda se piton zoe son stavil 
ruku u zepu: je za izvadit kjuc, oli za pogratat joja? A ov6de primje6ljen da se 
sv!t izlamenTje na diferent way (razliCit naCin ), jerbo imo puno virih. Svakega je 
svita u ovu Babiloniju. 
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BEPO: A kal su parvl Komizoni dusli u Pldro, ova je blla pustinja, somo sar-
bCtn i kojo goder kuca. Kal su oni kom1ski tovari dusli u P1dro prl stu godisc, 
mogli su za stu dolorih kupit cllu P'idro. 
JAKOMO: E da njin n1 b!lo drogo dorzat dinar na banak. 
BEPO: Au ono vr1me lovilo se je na mijore tonulodih sardel, i to alma ov6di 
u P1dro iza break water (lukobran). Bll bis isal iza break water somo vazest. 
Koko te je voja. Peddet tonulodih, stG tonulodih, dvista tonulodih, sarde! koko 
te je voja. The best gay was (najbolji je drug, u ribolovnoj druiini, bio) Mote 
Dnnda. Eee. Mote je dusal sa moj1n pokujnin aeon iz Tacome u Pidro. Even 
Piska Tone. I on je bll do bar, ali Piska was different than (bio je drugaciji nego) 
Dnnda. PiSka bi ti krok61 mrizu (krokat- baciti mreiu ispred tude mreie s namje-
rom da se ulovi riba koja bi usia u tuau mreiu). JeSi t1 poznavol Piska Toneta? 
JAKOMO: Da poznavol. Jedon put mi je u Manc!novicu, k~ll smo igrali na 
korte, provjol kako su na vesla i na jidra riboli salamune u Bering Sea. Ono su 
blli ribori! Ono! A ovi danas, ovi su alma postali Amerik6nci. Ova vee nisu 
Komizoni. You know, different raca, different schooling. Na vesla u Bering Sea! 
Ina jidra. 
BEPO: A tiikal son i jo Bering Sea. Ali to je b11 sport prema onemu ca mi je 
provjol pokojan otac. Na vesla u skif. N1 motora! Kojl motur! Ko je znol za 
motur! A ujutro parsti iskordoni, ruke rastekle ol rabote, stivale gres vazes ujutro 
za obuc, a ne mores, rukima ne mores, uzmi stivale u :lube, popisoj se na ruke da 
se parsti molaju da mores obuc stivale. Eee, Bering Sea! Ali nikad necu zaboravit 
doli u Galf (Gulf- u meksickim vodama). Til je b!lo ninetheen sixty two. 
Liberator pun ribe. Sve tange pune tiinih. Sezdeset m1j ol kraja, a zapuhalo sev-
enty miles (sedamdeset mil} a). Sve je bllo ispol mora. Sve! (Diie se s klupe da bi 
izrekao znacajne rijeCi, najprije govori tise kao da vidi strasan prizor): I didn't 
think I'd make it! (Udari energicno stapom o tlo pa iestoko): I didn't think I'd 
make it! (Nisam vjerovao da cu se spasiti). (Stanka). Kal smo dusli na Cape Saint 
Luca 's, Jesus Christe, sva karma pol more. Liberator kako submarin ... (podmor-
nica). Unbelivable! (nevjerojatno) A kal son dusal doma, place Rosmary da Lady 
imo proliv. I vajalo je Lady olnlt u likora za pase. E. 
JAKOMO: I jeSi je olnil? 
BEPO: Borne jeson. A kako ces Rosmary utisit? E. 
JAKOMO: A, vidis, jo nison imol intr1ga sa zenskima. Mene je jelna blla 
ismantala. I ti1 mi je dosta za clli zivot. 
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BEPO: A jo son imol trl, a sal nlmon nijelnu. Kako ni tl. TI barenko imos 
svGga Benjamlna. 
JAKOMO: E, Benjamin je meni kumpanjija. Kal jo vidin Benjamlna i kal mi 
zakanto, pan mi se da son u Komizu. 
BEPO: Bllo bi boje dati je ona Portugeska iz Star Kista, dati je ona kantala, 
nego Benjamin, da ti je kantala one njihove, kako se zovG? ... one fado, fado 
pisme. Imala je glos kako Amalia Rodrigez (pjeva nekoliko taktova neke portu-
galske fado pjesme, a pridruiuje mu se u pjesmi i Jakomo ). A volila te je ona 
Amalia ... ona, kako se je ono zvola? .. Hellena Dos Santos. Volila te je Hellena. 
JAKOMO: E, Hellena! Ali jo se nTson u nijelnu mogal zajiibit. A godisco su 
pasovala u lavGru i malo-pomalo namotol se je rokel ovega zivota. 
BEPO: E, i sal ti umisto Hellene kanto Benjamin. A je ovodi u Amerike 
gardellnih kako u stori kroj? 
JAKOMO: NT son jih vidil. Vidil son ovode faganele. Zovii ih home finch, 
ali gardellne nTson vidil. Somo komlski legoti, kako ca son jo, dar:le gardellne. 
Drugi darze kanerlne, papagalote, tropske tvice. Ajo son i smokvu usodll u vartal 
isprid kuce, smokvu iz Komize, neka mi reste pol ponistru. I onda buton 
gardellna u kajbGn na smokvu neka mi kanto. 
BEPO: A kal ga butos na smokvu, onda Gn misli da je u Komizu. 
JAKOMO: A ne, ne mogu jo njega privarit. On zno da nl u Komizu. imo on 
dobru busulu. Zno on di je zvTzda Tarmuntona. Zno on da zvTzda Tarmuntona 
ostaje priko desnega ramena, kako ca son i jo znol one noci na Poklada pedeset 
i parve, kal smo gucon utekli iz Komize pulltolije. 
BEPO: A zoe si tl, GGndula, toliko zajubjen u te gardellne? 
JAKOMO: Jerbo meni je gardelln busula. Kal si tl nasrid mora, a potendona 
arija, ne vidis zvTzde, onda moras juzit (to use- koristiti se) busulu. I busula ti 
koze rotu. Tako i jo u ovemu oceanu Los Angelesa juzin gardellna kako busulu. 
Ovodi nl zvTzdlh da se po njima mogu orjentTrat. ZvTzde se ne vide. A maybe 
(maida) da cedu sal i na nebo pocet pTSat advertisments (reklame). Stll son da 
imaju sal niki lejser (laser) kojln se more i po nebu krizetat. E:, jerbo na zemju 
vee nl m!Sta. Sve su ispTsali. Somo slike i slova. A, Bepo, ca ti se pari, povar 
Roling Hills istece butilja cocacole umisto miseca ... Ali kal Benjamin zakanto, jo 
znon na koju je bondu svita Komiza? 
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BEPO: A ca nl boji kanarln? 
JAKOMO: Stll son jedon llbar obo tvicima. Znos tl da eksperti za tvice 
racunaju da nas gardelln, kojega mllovimo u Dalmaciju, nojboje kanto na svltu. 
Ma Gn kanto da ti se vlosi najeze. A znos tl, Bepo, zoe tvica na stablo kanto? 
BEPO: A bit ce zatu ca je kuntenta, ca se vesell. 
JAKOMO: Ne, tvica kal kanto na stablo, musko tvica, ona govori: »Ovo je 
moja kuca, ovo je moje miSto, jo volin ovG mojG misto i nemGjte mi smetat.« TG 
govori muskln tvicima, a zenskin tvicima otl njegGv kanat hoce rec »hOlte 
ovamo«. I ako se ona zajubi u njega, a on u nju, onda ona ostane na stablo i toti 
ucine gnjlzdo. Jedon Ingle± je cTli zivot studlrol jazik tvlc i tU je on obo temu 
p!Sol. 
BEPO A je tl razumls ca gardellni izmeju sebe govore kal kantaju? 
JAKOMO: RazumidG oni i mene ca jo njima govorin. Jo is Benjamlnon 
govorin i Gn meni olgovoro. Mi se dvo dobro razumlmo. 
BEPO: I ca ti govori? 
JAKOMO: A govori da bi se til vrotit u Komizu. Da ga ne komodo ova 
kanapa amerikonsko, ni hamburger, ni cocacola, a ni television ga puno ne 
zanlmo. Da bi se volll vrotit u Komizu i napit se vode na Kamenice i najist se 
plnkih od osloboda u Prlsmej i zaspat na rogoc u Norpinu. Oto, tU mi govori. 
BEPO: Ma tl, GGndula, miSlis dajos uvik postoji ona Komiza iz koje si tl na 
Poklada pedesete utekal pul Itolije. Je, je ... utekla je ta tvica iz mrizic. Nl vee 
Komiza na istu miSto. Kuce su na iStu misto, more je na istu misto i alerGj na 
kanpanel ol KomGne rebatlje isto kako i onda kal smo ml utekli. Ali tU su sal 
druge Gre. Nlsu tG one nase Gre. 
JAKOMO: Ma tl mene niSi razumll. 
BEPO: Ne znos tl, ne znos tl koko se je tega promlnilo. TI miSlis da se somo 
ovode mlnjo, a tamo u stori kroj sve stojl na misto. I da ces imat dvodeset i pet 
godisc kal se vrotis u Komizu. I da neces imat kole na noge i aparot u juho, i cho-
lesterol, i blood pressure. E. To ti miSlis. Ote Komize, Jakomo, vej nl. A je, je u 
tvojG i u mojG glovu jos postoji. A kal ove dvl glove izognju u zemju, onda ce i 
ota Komiza is njima nestat. Ono su, Jakomo, somo stlne, somo kuce. A judi su 
se rastorkali po cllemu svltu i ostarili. A mlodi Komizoni, oni nonke komlski ne 
znaju. Dokle ml ovako cavarjomo po komTski, is non je Komiza ovode na ovG 
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sentodu u Plaza Park u Pldro. A ta sentoda more bit i u Santiago de Chile, i u 
Buenas Aires i u Adelaide, i na komisku rlvu. 
JAKOMO: Isto bi jo volll da su se ani mornori pobunili protiv Kristofora 
Kolumbota i okrenili temun »Santa Marije« nose. Taka bi jo sal b!I u stori kroj. 
BEPO: A ca ti ovode fall? Imos lipu pensiju, lipu kucu, e, a i Marjetlna te 
gledo. A dobra je Marjet!na, dobra je. 
JAKOMO: E, ada nl bllo Kristofora KolGmbota ... 
BEPO: Ma da je Kolumbo olkrll Ameriku! A? Je tl Gundula virujes u tu? 
JAKOMO: Jo virujen da son jo sal u Ameriku. A da KoiGmbo nl olkrll 
Ameriku, jo sal ne bi bll u Ameriku. A ne bis ni tl! 
BEPO: Nego bi sal sa anima papagalotima komlskima Si'dll na sentodu na 
rlvu i provjol abo pulitici, i hOce government imat pinez za dat pensiju oli nece. 
Pensiju ol stu dolorih. Ali da je mene Kolumbo donil u Amerike! Ma doni! je 
njega kurent. Kako i mene! E. Kako i onu stablo sa miljun misih. E. Stablo nasrid 
Pacifika. A? 
JAKOMO: Koju stablo? 
BEPO: Gledoj ovako: Teramut, ali poplava, ali vrag, ali hudoba, ali ne znon 
ni jo, vulkan, izgulll stablo u dunglu i rika ga olnila u ocean. U ocean. Je ti dobra 
batarija u otl aparot za usi? 
JAKOMO: Je, butol son novu, sal te cagod cujen. 
BEPO: Ovo son ti nikidon provjol. E. I kurent nasi otu stablo. 
JAKOMO: Ma koju stablo? 
BEPO: Ma, boga ti, stablo, veliku stablo, e, srica mu opustila. Rlka donila iz 
dungle, iz dungle, e, iz dungle, teramut, poplava, ne znon, i rlka donila u more, 
razumls, u more i kurent ga nasi, nasi, nasi ... odnil ga nasrid Pacifika. E. Stablo! 
Stablo nasrid Pacifika! A stablo puna misih. E. Ovo ti je ovako bllo. Ovo jo nlson 
cui na redia, iii na television, iii proStll u News Pilot. Deset don son okolo tega 
stabla lovll tUne. Deset don! Nalodil (to load- krcati) pun Apolo okolo stabla 
nasrid Pacifika. E. Dvo mijora tonulodih. Ja. 
JAKOMO: Ma kako stablO ... ? 
BEPO: Ma ne znon ... a stablo puna misih. Onlh velikih iz dungle. Miljun 
m!Sih na stablo. Glolnih misih. E. (Uzivljava se ufantastican prizor i u tome se 
diie na klupu, na kojoj je do tada s Jakomom sjedio). 
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JAKOMO (u cudu ga gleda, pa se okrece u neugodi da ih tko ne vidi, dane 
pomisli da su oba poludjeli, pa se digne s klupe da pridrii Bepa da ne padne, 
osvrce se u strahu): Ma Bepo, rna, rna, rna ... rna past ces ... , rna kala se ... Bepo, 
rna ca ti je? ... rna ako policeman ... (okrece se). 
BEPO (Digao se na klupu, ima erne naocale, kapetansku kapu, gleda prema 
publici. Klupa muje imaginarni brad nasred mora): Sedi doli! Sal si tl, Gundula, 
mis. Stojls na gronu ol stabla, na stablo si koje drifti (to dryft - kretati se noseno 
strujom) po Pacifiku ... Sedi doli! ... Putuje oceanom Santa Marija puninjidrima ... 
Ma sedi doli, necu past... Veliko zeleno jidra. Debele grone - jorbuli. Na 
komandni most komandont Mis! Mis- kojega mornori zovO KolOmbo ... (Stisne 
ruke ispred ociju i kao da dalekozorom promatra puCinu, okrenut prema publici). 
Di je, rna di je, srica mu opiist1la, je dl kojl ajlend na ovemu moru, somo more, i 
more, i more, i more, i nebo, nebo i more, srica mu opilstila, i moru ... 
JAKOMO (izvadi iz diepa vreCicu Cipsa i jede sjedeCi na klupi): A zeleno 
Santa Marija puna misih drifti oceanon ... (Smije se). A di je Pinta? A di je Nina? 
A jeSi lOd, Bepo. (Jede Cips). Date kogod cuje, finll bis u hospital. 
BEPO: Ako se ne pojovi kopno, nojpri cedu ovi glolni mornori poj!St mene! 
Dvo miseca driftimo oceanom. Dvo miseca. A nlnder kopna. Momori ce pocet 
umirot ol gloda. Di je Indija? Mornori vee j1dG llsce ... (Gleda Jakoma). Di je 
Indija? Pojist cedu i mene ... 
JAKOMO (ubacuje u usta Cips i gleda ivacuCi Bepa - »Kolumba« na 
komandnom mostu Santa Marije). 
BEPO: Ajlend! Ajlend! lsprid prove ajlend! Cujes ti, GOndula, ajlend! 
JAKOMO (s punim ustima Cipsa): Evlva Colombo! Colombo Malatija! 
BEPO (odozgo): Jakomo, kako cemo mu dat ime? ... Ovemu ajlendu? 
JAKOMO: A borne, ti si olkrll OVI ajlend. Doj mu ime Malatija. E. 
BEPO: Malatija! Malatija! Dobru ime za novi ajlend u Pacifiku. Marchese's 
Island, Samoa Island, Salomon Island, Malat'ija Island! Moze, moze. Zap1Si tl, 
GOndola, u kortu grafiku neka se u skule ucl, neka buduce generacije ... neka 
znaju da je Malatija olkrll Novi Svlt - Malatija Island usrid Pacifika. Pogledoj 
kano66len koj'i: lipi skuj! (Gesta davanja dalekozora). Oooo kojl skOj, rna koja 
beleca! 
JAKOMO (Uiivio se ion u igru kojuje zapoceo Bepo. Digne se na noge i 
promatra publiku, napravi gestu uzimanja dalekozora od Bepa i s rukama stis-
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nutim na oCima, kao da drzi dalekozor, promatra publiku okrecuCi pogled lijevo-
-desno po gledali.Stu): A gledoj, KolUmbo, koliko je misih na ovemu - Ajlendu. 
A? A casu kripni! Aaaaaaa! Nojpri cemo njlh izist. 
BEPO: Ca ce skvarit na rozonj! 
JAKOMO: A mogli bismo i jedon tingulet napravit. 
BEPO: J6 bi vece volll leso. 
JAKOMO: A kal njlh izTmo? 
BEPO: Onda cemo ... guscerice jist! 
JAKOMO: A kal njlh i±Tmo? 
BEPO: Onda cemo ... onda cemo ... onda cemo jist joja od kalebih! 
JAKOMO: A kal njlh izTmo? 
BEPO: Onda cemo cekot da kalebi opet izlezu joja. E. 
JAKOMO: Ali nece, facken, bit ni kalebih, ako njin i±Tmo joja. 
BEPO: E, bogati, vidis, nece bit ni kalebih. E. A onda ... 
JAKOMO: A onda cemo sebe jiSt... (Sjedne). 
BEPO: A onda cemo sebe jist. .. (Sjedne ion). 
JAKOMO (daje Bepu vreCicu s Cipsom): Izist cemo se izmeju sebe kako misi 
na tvumu Ajlendu. 
BEPO: I taka je Kolumbo olkril Ameriku. A nonke nl znol da je bll u 
Ameriku. Omor je, a nl znol daje bll u Ameriku. Unje mislil da gaje kurent olnil 
u Indiju. 
JAKOMO: Boje da ga je kurent olnil u Indiju! Boje da nikal nl olkril 
Ameriku. 
BEPO: A i tl, Jakomo, mislis kal si iz storega kraja doni! smokvu i gardellna, 
da niSi u Ameriku, nego na svojemu molemu ajlendu. Popenji se na svoju 
smokvu u vartal is gardellno u kajbun i drifi oceanon Los Angelosa kako i ani 
misi iz Papuanije iii pitoj Boga okle. I drifti na svoju smokvu is svojln gardellnon 
po Pacific Avenue, putGj u Torens, Carson, Lakewood, Cabrilo ... Moj, Jakomo, 
kal te jedonput kurent polbije, kako i onu stablo ca putuje Pacifikon, vej senT co 
vr6tit. Moras driftit po oceanu. A nos je kurent olnil iz Komize i vrotit se vej ne 
moremo. 
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JAKOMO: Tebe je olnil kurent. Ali mene kurent n'i' olnil! Ne! Mene kurent 
n'i' olnil iz Komi:le! Mene je olnilo ... mene je olnilo ... , sarce je mene olnilo! E, 
sarce, a ne kurent. Sarce! 
BEPO: Sarce? A dvo puta si utekal iz Komize! Dvo put~i. 
JAKOMO: Parv'i' put son utekal radi oklade. U onu vr'i'me malo je b'i'lo noc'i'h, 
a da n'i' kogod utekal iz Komi:le put Itolije. Svi mlodi su bizali. Ali jo nlson til 
utec. I meni su se rugali da je mene stroh utec, da son jo strasj'i'v. 
BEPO: A ol cega si mogal zlvit u st6ri kroj? 
JAKOMO: J6 son imollipega lozjo, dvodeset motik pl6vca na Bisevo, j6 son 
imol jelnu borku, tr'i' pora mrlz, jedon parangalic i ... gardel'i'ne. Kal paso jematva, 
kal vlno kuho u konobu, kal zapilsu parve garbinode, dolete gardel'i'ni. Nista n'i' 
lipje na svltu nego naviscat baket'i'ne, napet mrizice, terontu u ruke i sest iza 
gomile. Kantaju recami, obloci kure put levonta, a gardel'i'ni, faganeli, lugar'i'ni, 
verduni kantaju i padaju na pjonte, na baket'i'ne. A, kojo beleca. Pilse maistralic, 
vonjo koromac i kaduja ... Pok kal se zaskilri - u borku i puc na l'i'gne, pok na 
grad'i'kule pee na kom1n l'i'gne na zeravu, dvo peruna blitve, i zmul pl6vca ... i 
zakantat is klapun. 
BEPO: A klapa? (Broji na prstima). Parv'i' tenor u Cile, u Santiago, drugi 
tenor u Perth, treci tenor u Melbourne, parv1 bariton u Sidney, drugi bariton si t'i', 
Gundula, parv'i' bas u P'i'dro, drugi bas u Bellingham, a treci - a treci bas- un sal 
na Bisovo broj'i' zvlzde na nebo, koko je zvlzd'i'h povar B'i'sova. Jos n'i' izracunol, 
ali bor:Zo ce due kraju. I sal, Gundula- zakantojte. E, sal zakantojte. Po veceri. 
Posli pecenih ligonj i blitve i pl6vca iz Sarbunore. Onu ... kako ono gre (pocne 
pjevati): Omili mi u selu divojka ... (Zove Jakoma da muse pridruii), mala, plava, 
al je srcu draga ... Ca S1 se konfund'i'l. U P1dro mores zakantat is menon, a u 
Komizu ne mores is nikin. Oni ako i kantaju, onda kantaju iz despeta, e. 
JAKOMO (ne pridruiuje se pjesmi tako da Bepo prestane): I, ca ti govorin, 
oni se meni rugaju da son jo strasj'i'v. A jelnu vecer na tanac smo. Veliki drustveni 
tanac u Komizu. I Visko Godina prid cllun kumpanjijun meni da son jo strasj'lv. 
Godina meni da je mene stroh mora, da meni skodi more, da jo necu utec, da son 
jo strasj'i'v. A onda su se svi poceli smljat. E. A jo njemu, Godini: »Hoces varc 
skomesu da cu utec, i to kako ca nikal n1 nikur utekal iz Komize, da cu utec is 
gundulun. I prid svima son te noci dol ruku Godini i okladili smo se da cu gun-
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dulun utec u ltoliju. Imol son llpu veliku gGndulu. I radi oklade j6 son utekal. A 
onda son se izgubll. Bi'la je magta. 0 pul piita capo! me je kallg, rna kojl kallg, 
magla kako tlsto. NISi mogal vidit provu ol gGndule. I j6 son posli dvo dona 
veslonjo u gGndulu dusal na Svetac, a mislil son da je ltolija ... 
BEPO: I onda si vTkol: Che paese, signori, che paese? 
JAKOMO: I tako son jo po temu dobil ime GGndula Ke Paeze. Po temu 
imenu znaju me u stori kroj. I trl miseca u par:lGn na Katallnica brig u Splitu. E. 
Radi oklade. Trl miSeca u parzGn. 
BEPO: A j6 son utekal u kajic na vesta. Utekal son na sesnaste agusta 
pedesete, na Svetega Roka. Kako sal se ispominjen. Na Velu Guspu bll je 
prosesijGn i j6 son nosll Guspu, cetiri smo noSili Guspu. »A je ti teska blla 
Guspa?« pito mene Margarita«- »An!, Margarita, ni mi blla teska Guspa.«- »Bit 
ce non tezji Sveti Rok«- govori meni Margarita. Onaje mislila da cemo zajelno 
utec. A sutradon osvice Sveti Rok, na sesnaste agusta. Tako smo se blli dogov-
orili, da cemo utec na Svetega Roka. Ali te noci j6 son utekal som kajicon na 
vesta, bez Margarlte. Od Komize do Tremitih na vesta. Dvl rGke - dvo veliko 
karvovo zuja, na sesnaste agusta, na Svetega Roka. 
JAKOMO: A Margarltu si ostavil u Komizu! Margarltu si privaril. 
BEPO: Bilo me je stroh da sene potopimo. Bll je moli kajic! 
JAKOMO: Nl bll moli kajic, bila je moJo jubov! 
BEPO: Vol!! son jo Margarltu. 
JAKOMO: Ma si vece volll iskapulat svojG guzicu. A Margarita, Margarita 
se je tila ubit radi tebe. Margarita nl mogla zTvit bez tebe. 
BEPO: A bit ces je t! utisil digod? 
JAKOMO: J6 son i utekal izboga nje u ltoliju. 
BEPO: Maca mi govoris! 
JAKOMO: Pasali su m!Seci olkad si tl utekal. I Margarita te vee nl 
spominjola. Parilo je da te je zaboravila. I j6 son se zajubll u Margarltu. Ma co 
zajubll! Margarita je mene blla alavija ismantala. Jo vee nTson hod!! po zemji 
nego, nego ... A i ona je dola meni znat da me voli. J6 son promislil da se je ol 
tebe ohlodila. Daleko ol ociju, mislil son, daleko ol sarca. A kantol son onda 
kako gardelln i svirll klarinet na toncima. Svi su tili is Margarltun ton cot, a j6 son 
svirll klarinet u orkestru. Margarita je toncola kako vTla ravijola. Margarita! J6 
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~on mislil da je ona zajubjena u mGj kanat i u mGj klarinet, ftli, privaril son se, 
ona je blla zajiibjena u tvGj - klarinet. 
BEPO: A niSI mi nikal provjol da si volll Margarltu. 
JAKOMO: I meni Margarita da vajo utec u Itoliju. Da svi ml6di utecaju, da 
utecemo i mi. Mane u Itoliju, bll bi jo is njGn utekal na kroj svita da mi je rekla. 
BEPO: I onda? 
JAKOMO: DGnkve, Poklod je pedeset i parve. Uvecer veliki maskenbal. 
sola puna maskarih. Jo u orkestru svlrin klarinet, a obukal son trl jempera i 
debelu jaketu. 
BEPO: Oli je bllo zlma? 
JAKOMO: B'il je dogovor. Te noci bizlmo u Itoliju jo i Margarita i jos pet 
pr1jatejih, i ci'lo famija Falkorova, otac, mati i pet dice. Tri jempera son imol na 
sebi, jerbo se moran ispotit da mogu rec kako imon flbru, da vee ne mogu svir1t, 
da gren lee. A pulicijoti na rivu. Cuvaju brode dane bi kG utekal pul Itolije. D tu 
vrlme letrika je gorila do jelnaste Grih vecer. Tega momenta kal se izgosi letrika, 
vajo ukrast brGd. Zenske maskare zab6vjat ce pulicijote, a ml cemo ukrast brGd. 
Tiice jelnaste Grih na kampanel... (Cuju se udarci zvona na kampanelu). Gosi se 
letrika. (Gasi se svjetlo na sceni. Mrak. Jos odzvanjaju udarci sata). 
U mraku urnebesna glazba, dominira harmonika, plesna glazba pedesetih 
godina. Postupno pojavljuje se priguseno svjetlo. U polumraku tri maskare 
pldu, skacu, luduju ... Snap svjetla hvata pojedine maske. Jedna je maska ljepo-
tice u raskosnoj balskoj haljini. Dva muskarca natjeeu se koji ce je pridobiti. Cas 
ple§e s jednim, cas s drugim. Jedna mask a predstavlja Jakoma, a druga Bepa. Lik 
s maskom Bepa bjeii sa scene. Ostaje par: lik Jakoma i ljepotice Margarite. Oni 
ple§u u ludom ritmu. U furioznom klimaksu glazbe lik Jakoma zgrabi Margaritu 
i odnosi je sa scene trceCi. Potom s druge strane scene utrcavaju ponovno na 
scenu s drugim maskama, svjetlo slabi, polumrak, opCi metei, trcanje lijevo-
desno, potezanje konopa, jedan skok, drugi skok, treCi skok, uzvik »Mola!« 
Maskare prave pokrete veslanja. Mrak. Prestanak glazbe. Sum mora, olujno 
hujanje vjetra, a onda usamljena svirka klarineta, dok se u pozadini jos cuje 
priguseno hucanje mora i vjetra. Pale se svjetla na sceni. Ponovno suncan kali-
fornijski dan i klupa u Plaza Parku na kojoj sjede Jakomo i Bepo. 
JAKOMO: A pokojan Fjurenco bil mi je rekal: »Sinko neka ti uvik stoji 
zvlzda Tarmuntona pr1ko desnega ramena, nonke ne juzi (to use - upotrebljavati, 
sluiiti se) busulu, Tarmuntona pr1ko desnega ramena i straight (ravno, pravo) si 
u Tr1mide. Sal oti mali guc, a nos devet velih i pet dice pol provu. A bokGn 
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motorica kako mazinln za kafU. Tii je bolo, rna cetiri-pet mlj ako smo vozili. 
Sutradon kolo pulne vidimo iSprid sebe skoje, dvo skoja. I blizje, i blizje, i blizje 
- ispri nos dvojica u kajic love na k6njce. A jo, nemuj se smijat, Bepo, za se ne 
po drugi put privari, govorin njima: »A di smo vo, kojii je ovo misto?« 
BEPO: Ili ste opet diisli na Svetac? 
JAKOMO: Ma ovi pitaju »Cosa, cosa?«- Kal son jo cui »cosa, cosa«, a jo 
govorin »Che paese?«- »Isola della Trimide«. »A haaaa! ... della Trimide! Ma 
dove ze porto?« E, pokazije rukun da naokolo, je. I doj njin tobaka, doj njin busu-
lu, doj njin svekoliko. I diisli u porat. Sal se vajo iskarcat, a Taljoni se iSprid 
broda iskupili na merokul. St6ri Falkor vadi dicu ispod prove. Enti boga, gleda-
ju Taljoni, jelno dite vonka- »0 povero bambino!«; rna gre drugi - »0 poveri 
bambini!«; rna gre treci - »0 dio mio!«; rna gre cetv6rti - »0 mamma mia, 
poverissimo bambino!«; rna gre peti- »0 mama mia, aiuto!«. A st6ri Falkor kal 
je iskarcol dicu, legal je na tleh i buS!vol je zemju. Ali, kal se je bokun rekrejol, 
kal je dusal duh u njega, govori meni: »A, Gundula, mogli smo Taljonima donlt 
jelnu masku za pl6cu. Oni vole gate (tal. gatto- macka) ... na gulas!« 
BEPO: I ca je posli bllo? 
JAKOMO: TI znos boje ca je bllo - posli! Musk! na jelnu bondu, zenske na 
drugu bondu. Ml u Frascati u logor za kriminalce na ispitiv6nje, a zenske na 
drugu bondu u zenski logor blizu Ri:ma. Led, snlg, glad, kriminalci clle ltolije, 
svaku jutro kogod osvane mortov. A ol Margar1te ni glosa. Kal su me pribacili iz 
tega !agora u logor povar Napolija Carinaro di Aversa, u slobolni kamp, doznol 
son da se Margarita od6la za Bepota Malatiju. E. Za Bepota Malatiju. A j6 son 
bll temunjer! J6 son dorzol temun. 
BEPO: I Bepo Malatija portil je posli !agora u Trani, portil je Bepo Malatija 
skupa sa Margantun put Kaliromije. JO po Pacifiku, is kanocolen na jorbul, a kal 
posli tn miseca dujden na kroj, ne smln pogledot zensku. Saciivoj boze! Trl 
miseca gledon more, dupine, pisikonte, tUne, i one papagalote na brodu, a kal 
diijden na kroj, vajo zatvorit oci, ne smln pogledot zensku. Margarita jeluza! 
Oslobodi Boze da bi jo pogledol drugu! I onda je puklo. Deset godisc je duralo, 
a ondaje puklo. Vee se n1 moglo napri. Svak na svoju bondu. Margarita se od6la 
za jelnega pilota i danas zivl u Australiju, u Sidney. A j6 son u Vegas za sankon 
upoznol Elviru. Spanj6lka. Zestoka kako paprovica. Bila je liida za menon. Trl 
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smo godine b'i'li zajelno. A onda se poj6vila Rosmary sa svojlh pet paslh, a posli 
je kiipila i sestega- pudlicu Lady ... Lady ... Malatija. 
JAKOMO: I govoris kurent nos je dove! u Kalif6miju! 
BEPO: Kurent, Gundula, kurent. Margarltu je kurent olnil u Australiju, a nos 
dv6 u Kalif6miju, u Pldro i dacet (that's it). Sve je do tega kako kurent potegne. 
JAKOMO: A mene je potegla Margarita, i jos me uvik nl molala. A more bit 
da mi se je sve ovo snilo i da cu se probiidit kako baterjly. 
BEPO: Kako gre ona nasa »Oj vapore« ... ? 
JAKOMO I BEPO (zapjevaju zajedno): Oj vapore puk-la ti propela I Oj 
vapore puk-la ti propela I Oj vapore puk-... 
BEPO (nastavlja sam): Ia ti pro ... A caje, Jakomo? 
JAKOMO (Odjednomje Jakomu pozlilo, uhvatio se za srce, bolna grimasa 
na lieu, pokusava ne§to reCi). 
BEPO: Ca ti je, ca ti je? 
JAKOMO (klonulim glasom kad je dosao k sebi): Pismo za Marjetlnu je u 
skatet ol kantin6la u kamaru. Reci Marjetlni da gardellna ... da gardellna ... 
BEPO: Gundula, za Isukarska, ca ti je? 
JAKOMO (s naporom dolazi do daha): Nista, niSta ... Somo mi je malo 
priskocilo sarce. 
BEPO: Priskocilo sarce ... 
JAKOMO I BEPO (Jos ne§to razgovaraju, ali to se vise ne cuje. Govor je 
ugusila buka megalopolisa: tutanj automobila, skripa kocnica, zavijanje sirene 
bolnickih kola, kotrljanje golemih kvantiteta stvari na kotaCima. Postupno 
zatamnjenje. Ali prije potpunog mraka negdje iz dubine naslucuju se zvukovi 
posmrtnog marsa limene glazbe. Zvukovi se pojacavaju, a buka ulice smanjuje. 
Napokon u mraku scene marciafunebra postaje dominantna zvucna kulisa. 
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EPILOG 
PRVI PRIZOR 
Dining-room Jakomova doma. Stol prekriven crnim stoljnjakom. Na stolu 
buket cvijeca, urna i upaljena vostanica. Klarinet. Priguseno svjetlo. Lagana 
klasicna glazba. Dvije stolice. Na jednoj sjedi Bepo u tamnom odijelu. Na kre-
dencu krletka s gardelinom. 
BEPO (rezignirano, s tonom ironije) E, moj, Jakomo ... Oto, kurent! ... Okrenll 
je kurent na drugu bondu. Eeee. Volta! je tvoju gundulu dreto pul Komize. Posli 
cetardeset 1 sedan godisc tvoja se gundula vr6co u Komizu. Tebi je okrenll 
kurent. Nasi te kurent iz pulenta. A mene vartl, vartl, vartl... varti' me kurent 
okolo ovega muga sc6pa. I varti'n se kako papagalo na fumor okolo ovega sc6pa. 
TI ces, Jakomo poletit danas kako gardelln. A nlkad u zivotu niSi bll u reoplan. 
Je te stroh, Jakomo, reoplana? Parvl put letit ces u ariju, kako gardelln, kako 
baterjly. Napit ces se vode na Kamenice. Vidit ces svoje loze koje su obresle 
kupine, svoju smokvu koja je usahla ... ti' ces vidit rlvu, stlnu, gomilu, kupinu, 
Blsevo ... a jo, moj Gundula, jo bez tebe necu vidit nista. Baterjly! A barz se je i 
meni ovo somo snilo? ... Marjetlna! Marjetlna! 
DRUGI PRIZOR 
MARJETINA (izvan scene): Evo me, evo me. (Donosi kavu na tacni i 
posluiuje Bepa). Ma, Bepo, kako se to dogodilo tako iznenada? (Sjedne na drugu 
stolicu ). 
BEPO: E. Kako? Mi' smo zakantali i ... i n!Smo dofinili piSmu. I nTsmo 
dofinili ... U pismi je umor. U pismi ... nTsmo je dofinili ... puk i gotovo. 
MARJETINA: Ma sta vi mislite, Bepo, taj gardelin, ne znam ... hoce mi na 
carini, staja znam, ovi nasi prave probleme, nesmisfood, ne smis plants, ne smis 
gardelina, ne smis nista, ne znam ... 
BEPO: A znos tl, Marjetlna, kako je ovl gardelln paso! carinu? 
MARJETINA: Kako? 
BEPO: Pjerlno ga je bll sUi vii u tub od toalet paper, da ga ne ispesto, i s njln 
u zep. 
MARJETINA: Ma di cu ja s tim imat intriga. 
BEPO: No, Marjetlna, ovl gardelln je sal amerikonski citizen (gradanin), on 
imo amerikonski pasaporat, sal more slobolno putovat po svTtu. 
MARJETINA: Ma staja znam. Da donesem gardelina u Komizu ida ga tamo 
pustim iz kojbe. Pa to sam mogla i ovdi, otvoriti mu vrata i ... i neka leti kud hoce. 
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BEPO: Ma Marjetlna, prostlj mi jos jedonpGt ono pismo. 
MARJETINA: A evo ga tu je. (Vadi pismo iz diepa, otvara ga). Sta vas zan-
Jma. 
BEPO: Ma prostlj mi ga jos jed6n put. 
MARJETINA: Sarno vee je sest sati. Znate, jos moram poe u bathroom. Sad 
ce za koji minut doc muz po mene pa idemo na airport, a kad mene isprati, vas 
ce odvest u Santa Monicu. 
BEPO: Ma imos one minute. Please, once again! 
MARJE TINA: Dobra: »Draga moja neputo, Marjetina, ja san ti ostari i nikad 
sene zna. I nikad sene zna. U zadnje vrime slabo se cutin. Iman jednu zelju koju 
bi mi ti magla ispunit. Nadam se da ces me ti razumit. One pokladne noci kad san 
utekal pri cetrdeset i sedan godin, kad san s maskarama s maskenbala utekal 
barkon u ltaliju, nisto sante naci zaboravil. U sufitu mi je visil na zidu kajbun, a 
u njemu gardelin. Zaboravil san ga pustit da odleti pri nego san utekal. Pao mi je 
na pamet gardelin kad sam se ukrcal u brod za utec. Zaboravil san bidnega 
gardelina i bit ce od samoce krepal u kajbun. I bit ce od samoce krepal u kajbun. 
Puno putih san se u zivotu cutil kao oti moj zaboravjeni gardelin. Kad umren, til 
bi da ti, Marjetina, odneses u stari kraj moga Benjamina i da ga pustis da poleti 
iz kajbuna kad dodes u Kamizu. Ova ti nisan til rec da mi se ne smijes, kako san 
lud. A kad me ne bude bilo, onda mi je sve ista haces mi se smijat oli neces. 
Jedino mi je stalo da Benjamin paleti u neba u staremu kraju i da se napije vode 
komiske. Tvoj barba Jakomo.« 
MARJETINA: Eto, to je sve. (U veliku putnu torbu stavlja kajbun s gardeli-
nom, klarinet i urnu. U tom trenutku netko zvoni na vratima). Ovo je sigumo on. 
Barba Bepo, moramo pozurit. U sedam sati valja stic na airport. ( Odlazi sa scene 
s torbom). 
TRECI PRIZOR 
BEPO (stoji na nogama okrenut publici, sam): Eto, to je sve! 
(Kontemplativna pauza u kojoj lik sagledava u hipu Citav svoj iivot, pa se trgne 
gotovo uplasen, a od tog straha spasava se Jakomovom ironijom): A n'i, n'i... nl 
mi nista, soma mi je malo priskocilo sarce! (Odlazi). 
Mrak. Sarno svjetlo jedne vostanice na stolu. Limena glazba svira posmrtni 
mars. Najprije buena, a potom sve tise, iz daljine, a onda se )as no izdvaja dion-
ica klarineta, ona dominira orkestrom. Pa utihne glazba. Izgubi se u prostoru, a 
tada odjekne pjesma gardelina, radosna, ljubavna, mocna oda radosti slobodno-
ga leta. 
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